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L a e o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
S e c o n o c e y a , í n t e g r a m e n t e , e l R e a l d e c r e t o d i s o l v i e n d o 
l a s D i p u t a c i o n e s p r o v i n c i a l e s . 
P o r e l g o b e r n a d o r c i v i l e n t r e l o s m a y o r e s c o n t r i b u -
c u l t ú r a l e » , i n d u s t r i a l e s y p r o f e s i o n a l e s . 
L o s n u e v o s d i p u t a d o s s e r á n e l e g i d a s 
y e n t e s y l o s d i r e c t i v o s d e 
Disposioiones de 'a «Gaceta». 
MADRID- Ig—Hoy publica la «Gace-
ta» una real orden en la cual se dia-
primero. Que podran expenaerse, po-
nerse a la venta o tener en los almace-
nes armas que pueda demostrarse por 
sus poseedores que estün en su podei 
antes del 31 de diciemibre de 1932 y ten-
gan esfairiFiada la marca de prueba dê  
flniíiva de alguno de los Bancos que 
fUfiiCJidnan reconocidos cquio oñqüa^s 
por sus naciones de origen, y entre ellos 
los siguientes, cuyos punzones tienen 
facisimil, que se publicarán oportuna-
mentij en la colección legislativa. 
(Aquí se enumeran los Bancos a que 
se1 refiere.) . 
Segundo. Que las armas nacionales 
j extranjeras en poder de comercin i 
tes o expendedores y que tengan mar-
ca del punzón de los Bancos de Eibar 
y.de Lieja, y las adquiridas degpué'' 
de la íecba indicada, aunque estuviesen 
marcadas como se dice en el aparra-
Uo anterior, sean enviadas al naneo 
de F-ibar en la forma y manera que 
por sus poseedores se juzgue menos 
oneroso para sus intereses, de acuerdo 
con el director de aquel Banco, hasta 
el 16 de abril de 1924, no debiendo êp 
conftscfidns por las autoridades antes 
de s§e plazo ni vendidas antes de com-
probarsc que están compilotamento pro 
badns. •; . 
Tiunbién publica una real orden de 
nq'V'rnmlH'ii, (<iya parte d¡si:|ositiva 
Üiff lo siguiente: 
Artícuflo primero. ¥2 Clonsejo Supe-
r¡oi*(le Protección a la Infancia y Be-
presión de la Mendicidad tendrá a su 
cargo la orientación e inspección de la 
obra del Beformatorio del Príncipe de 
Asturias, sin perjuicio de la direccióa 
técnica del mismo. 
lArtíduíHo siegum^i. En nombre ¡del 
Honseio Superior de Protección a la 
Infancia desempeñará esta misión una 
Ctomiisión compuesta .por el vicepresi-
dente y el secretario general de! Con-
Ptfb .^iioerior de Protección a la i.nfan-
cin, los miembros de la Comisión de 
«nelaciones de los Tribunales para ni-
fics, los presidentes de didhos Triboma-
les que sean vocales del Consejo Su-
prior y ^ l vicenresidente y el secre-
tario' de la Tunta pirovincial de Pro-
íección a la infancia de Madrid. 
Arffciuao ferctexlo. Esta Comisión ten 
'drá facultad para acordar cuanto sea 
preciso para la , organización, régimei 
y dirección del Beformatorio. y cuan-
do llegue el momento oportuno, pro-
foTKlrá a eeíe |n¡inis1(er!io el nomibra-
miento del Patronato que ha de diri-
gir el esta Me cimiento. En dicho Pa-
tronato tendrán representación el Con-
sejo suíperior de Prote'cción a la Infan-
ta, la Comisión de apelaciones de los 
Tribunales para niños y la Junta pro-
Jíncial de Protección a la Infancia de 
MMrid. Oorrespionderá la presidencia) 
al ministro de la Gobernación. 
Firma la real orden el sutosecretario 
señor Martínez Anido. 
Publica tamibién la siguiente exfen. 
*a e interesante combinación de Gra-
cia y Justicia. 
Nombrando abogado fiscal de la Au 
cencía de Valencia, a don Manuel Fa, 
ora. 
tym del distrito de Marina, de la 
JJ^ma provincia^ a don Alberto Co* 
Idem abofrado fiscal de la Coruña, 7 
fm Antonio María Serrano. 
H^ll de Ia A-^iencia de Valladolid. á 
Fernando Garral+a. 
Idem ju^j, de Tarragona, a don BI-
C"T̂ ',0 Mvrim Espinel. 
.^m-Juez del distrito "de la Audien-
^ fe Almería, a don Alfredo Aguí.-
faÍT^T7 f ^ e u t e del Tribunal Tn 
Idlm e 0'rÍed0- 3 *0n •Tllan MUñOZ. 
9nn 7.4 .0?t'lrl0 flsc,nl de Sevilla, á 
i11 Amonio Martínez. 
'de nm 3l,ez del distri<o del Ensanche, 
CO m 3 105,5 Solan0 T>01̂ -
ñsc,ni ^ e!a en la actualidad abogado 
^ de dicha Audiencia. 
J^m, i^2> m , dji(strit0 de la 
¿ n f /l0n r",TTlilio Góm^-
Idemi abogado fiscal de Granada, a 
don Nicolás Fernández. 
i ¡Idem jfuez del distrito |de Serrano, 
en Vialencia, a clon Evaristo Piquer y 
del de San Vicente, en la misma po-
biación, a don Antonio Argüelles. 
Idem juez del distrito de San Se-
hastián, en .Almería, a don Leopoldo 
Castro. 
Jde miteniente fiscal de la Audiencia 
de Logroño, a don Francisco ¡Bauid 
Mena. 
Idem juez de Lo ja, a don LUÍS Gi-
ménez. 
Idqm teniente fiscal de Gerona, a 
don Luis Díaz. 
Idem teniente fiscal de Málaga, a 
f/l vi SMa.nuel Fernández íLasso de la 
Vega. 
Tdem juez de Oviedo, a don Adolfo 
Sánchez. 
Idem aJ>og£do fiscal de la Audien-
cia de Burgos, a don Juan Iribas, que 
era juez de primera instancia de To-
losa. 
Id'.nn ten.•ente fiscal de Ciudad Beal, 
a don Miguel Ciudad. 
Idem de Soria, a don Cayetano Si-
món Ooa. 
Idem de Santa Cruz de Tenerife, a 
don Juan Clemente Gonzalvo. 
Idem abogado fiscal de Oviedo, a 
don Mamiel Buiz. 
Id^m juez de1 distrito de la Cate-
dral, cu Murcia, a don Bafael Bono. 
Idem abogado fiscal de la Audien-
cia de Oviedo, a don Francisco Buiz, 
Ulem iwz presidente del Tribunal In-
dustrial de Bilbao, a don Felipe Arto 
Dorrousero, que era en la actualidad 
juez de nrimera iustancia de F.stella. 
Idem juez de Santiago, a don Luis 
Rubio; y 
Idem juez de Sania Cruz de Teneri-
fe, a* don Víctor Serrano. 
Puiblica también la «Gaceta» una real 
orden de Marina amortizando la pla-
za de contialmiraute, vacante por fa-
ileciniieuto del general de aquél em-
pleo, don Manuel Cruceta. 
De la Presidencia publica otro decre-
to, ooncedleudo la Graz Cruz del Mé-
rito Naval, con disíiativo blanco, a don 
Camilo González, general de brigada 
honorario, de infantería de Marina. 
Real orden de la Presidencia dispo-
niendo que se den las gracias a cada 
uno de lop señores qute integran la 
Comisión nombrada por real orden de 
30 de unió de 1922, para la redacción 
del oportuno proyecto de reforma del 
reigjlamento para ejecución de la ley 
sobré propiedad industrial y comercial 
de 16 de mayo de 1902-
Despachando. 
Hoy despachó con ei Rey el gíírf 
Primo de Bivera como de cosiiimbití 
r a la hora de ordinaria. 
Un escrito de las Cámaras de Comercia 
El Consejo Superior de Qvnaras do 
íVinwciio e Inidivstijiia; (ha cilevado al 
DÍreotorio un escrito firmado por don 
Basilio Paraíso como presidente de di-
cha entidad en el que se habla del plei-
to tangerino. 
Dice que si comienta la cuestión es 
• orque el Directorio ha dado liberta 1 
na ra ello y la Prensa ha tratado tam-
bién este asunto. 
Rieouerda la lal)or y los trabajos rea-
lizados por la Aisamiblea de Valladolid 
sobre el Estatuto de Tánger y sobre el 
desarrollo comercial en las plazas afri-
canas. 
Hace comentarios sobre las conversa-
ciones de París y sobre la resolución 
recaída, y afirma que si no es posible 
ejercer en Tánger la influencia que no5 
corresponde se hace necesario que toda 
la labor que en aquellos territorios se 
nos encomendó la realicen los que no 
nos dejan obrar con libertad, alimen-
tando ía esp'-ranza de que una fuerza 
grande nos haga crear una nueva ge-
neración que pueda llevar la obra a 
cabo. 
Tai'nbién aboga porque mientras núes 
1ra situación actual subsiste en relación 
con Tánger,- no se haga la labor que 
aquellas naciones nos han encomenda-
do en las zonas de nuestro protecto-
rano. 
Visitas en la Presidencia. 
El general Martínez Anido y el di-
rector de Comunicaciones han celebr" 
do una larga conferencia con el gene-
ral Primo de Bivera . 
También el presidente recibió la vi-
fila del Padre Bev'ílla 
Luego el marqués de Estella abando-
¡nói ;su. despacho, aplazando hasta el 
prn.xinio lunes la entrevista que tenía 
pendiente don el comisario regio de 
primerá Enseñair/íi de Melilla, coronel-
Oucipo de Llano, a quien acompaña-
ban una Comisión de las Escuelas téc-
nicas de la citada plaaz y algunos mo-
ros notables. 
La reunión de hoy. 
A las seis menos cinco llegó el ge-
neral Primo de Bivera a la Presidencia 
Cerca de las ooho de la noche se re 
unió el Directorio para celebrar Conse-
jo, terminando esta reunión media ho-
ra después. 
A la salida el general Vallespinosa 
a-firmó que los asuntos tratados en ella 
no tenían interés alguno. 
El Problema ferroviario. 
Próximo a terminar el plazo fijado 
para el envío de informes sobre el 
problema ferroviario, el Directorio ac-
tiva sus ¡trabajios respecto al mismo. 
El plazo terminará el día primero de 
ielirero y ya han sido solicitados nue-
vos informes y ampliaciones, algunos 
de los cuales fueron recibidos. 
El alcalde de Madrid. 
El alcalde dfe Madrid, señor Alcocer, 
ha salido precipitamente para Orduña 
por haber recibido un telegrama anun-
ciándole que su madre se hallaba gra-
vciuenle enferma. 
Habla el director de Sanidad. 
El ( .̂recitor ^general de Sanidad ha 
Ihecíio decilaraciones a,, "un periodista 
manifestando que en la reforma de la 
ley iniu.ii ip i l qrue se preinara, figuran 
los nomíbramientos de médicos titulares 
para el cargo de inspectores municl-
palies de Sanidad. 
Tamlúéu a lia reará dicha reforma pro 
bíeirrwKSi fundamentales, tales como 1A 
1 urifii ación de las aguas, higienizadón 
'de viviendas y otros. 
Besipiecto a las brigadas sanitarias su. 
reforma será radical. 
Los delegados de Medicina sufrirán 
los efectos de la reforma. Desde lue-
go aquéllos que ingresen en lo sucesivo 
lo harán por oposición. 
Las inspecciones provinciales de Sa-
nidad serán nada más que inspecto-
ras, pero retribuidas decorosamente. 
Si el Directorio puede resolver sobn 
el r.v!ici'i1ar comenzará a funcionar 
inmediatamente .la Escuela de Sanidad. 
Los Consejos de 'Sanidad también su-
frirán modificaciones, disminuyéndose 
sus npnerosos componentes porque re-
sulta que ahora hay muchos conseje-
ros' y pocos consejos. 
La l a b o r del Supremo de Guerra y Ma-
rina. 
Fl Consejo Supremo de Guerra y Ma 
riña ha fijado la lista de trabajos a 
realizar durante la próxima semana y 
que es el siguiente: 
Lunes.—.Causa contra el soldado Eran 
N O T A C O M I C A 
cisco AMrca y otro por venta de ga-
nado. Ponente señor Vigné. 
Miairtes.—Causa contra el sargento El-
bia y otros por estafa. Ponente señor 
Da roca. 
Miércoles.—Cáuisa contra el sargento 
Antonio Girod y otro por abandono del 
•servicio. Ponente señor Ayala. 
•El sáibado se celebrara ei pleno de la 
Asamlblea de San Hermenegildo. 
Disolución de las iDiputaoiones 
En la «Gaceta» de mañana aparecerá 
el siguiente decreto en virtud del cual 
quedan disueltas las Diputaciones pro 
vinoiales en toda España con las ex-
cepciones que se señalan: 
«Artíoulo primero. Se declaran di 
sueltias las Diputaciones provinciales 
de toda España, con excepción de las 
de Alava, Guipúzcoa, Navarra y Viz. 
caya. 1 
ArtícuüO segundo. Los gobernadores 
designarán diputados provinciales inte 
rinos, tantos como deba tener cada Di-
putación, elegidos libremente entre los 
habitantes de la provincia de más de 
•vtelnticinco años en posesión de tíUuo 
profesional, que sean mayores contribu 
yentes o desempeñen cargos directivos 
en Corporaciones culturales, industria-
les y profesionales. 
Los gobernadores procurarán que los 
designados o reelegidos sean persona^ 
de solvencia y prestigio, y a ser posibl1 
residentes haibitualmente, uno cuand> 
menos, en cada partido judicial, y que 
no les sean aplicables' las causas de 
4iu i.nipatibilidad o incapacidad esta-
blee i das en lo artículos 3(i y 38 de 'a 
ley de 2í) de agosto de 1882-
Tamibién proaurarán conceder una 
parte del total de puestos a la repre-
sentación corporativa, procurando que 
a ella no falte la de las clases sani. 
tarias, culturales, agrícolas y obreras. 
Artículo teraero. Eil 20 de enero se 
constituirán las nuevas Diputaciones ba 
jo la presidencia del gobernador civil. 
En esta primera sesión serán elegidas 
le Comisión provincial y las permanen-
tes, conforme a lo difpuesto en la ley 
de 29 de agosto de 1882-
Artículo cuarto. Dentro de los di^z 
días siguientes a la constitución de las 
nueVas Corporaciones, se reunirá en 
Barcelona la Asamblea plena de la 
Mancomunidad catalana, previa convo-
catoria, y bajo la presidencia del go-
bernador, y será nombrado el Consejo 
permanente de la Miancomunidad. 
Artículo quinto. Las nuevas Corpora' 
.ciones deberán elevar al ministerio de 
la Gobernación, en el plazo de quince 
días, y bajo su responsabilidad, una 
memoria detallando Jos defectos o ano 
mallas qtie al hacerse cargo del Go-. 
biemo de la provincia hayan observa, 
do, si las hubiere, y propongan las me-
didas para, remediarlos. 
Artículo sexto. Las nuevas Diputad.7 
nes podrán proponer, por los trámires 
establecidos en el real decreto de 18 de 
noviembre de 1913, la constitución de 
Miancomuinidades que tengan por obje-
to el oumolimiento de los fines y m * 
jOPeis de los servicios actualmente en-
comendados, y los que se pueda enco-
mendar a las provincias. 
Anículo séptimo. Por el subsecretario 
de Gobernación se dictarán reglas tVÍ-
ra la eecución de leste decreto. 
Vencimiento de Obligaciones. 
El día 4 • de febrero vencen las Obli-
gaciones del Tesoro al 5 por 100, emi-
tidas hace dos años. 
El día 15 de abril será el ñltimo verr-
cimiento de Tesoro por valor de 396 
millones de pesetas. 
—¿A TI TE PAR 
ME HINCHEN LAS 
ECE BONITO ESTE DESiBARAJUSTE DE CASA? ¡PUES TODO VA A 
NARICES! ... 
SER HASTA QUE MI SE 
E n el Real Aero Club 
Conferencia del c a p i t á n G ó -
mez de G u M e m ó n 
-MADRID, 12.—Esta tarde ha dado en' 
los salones del Real Aero Club una con 
ferencia el capitán de ingenieros señor 
Gómez de Guillemon, que, como es sa-
biido, sufrió un gravLsimio accidente 
cuando tomaba parte en la pirueba «Gor-
don Bennet». 
IEI conferendante refirió interesantes 
doJalles de la espantosa catástrofe. 
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13 DE ENERO DE 1934. 
,, • diera dlcü Ttoo •Naiciondl, «akiiviOTaii au-
Uin mmáté fué ayer tai.-rjeip-epadio Htitentofós a ckiii píesabaísl íia. •! irwuwa tcwrariidtas paira ipoiseigir ila refcu-ida air-
amüjcuaüii!,;:.! .J ipiciíj im a.-.ulcn. '-v1!! qiüie sm, y a. iiuimvMA t̂í •Im-s. !«iuici.r;iva':-. .viiu- lllia -
L a s i t n a c i ó n en Marruecos. 
E l e x S u l t á n M u l e y H a f f i ( j l 
r e c t i f i c a u n a n o t i c i a . 
las», apioryaidias en su n^pLileguie p̂ J 
jpíta ¿a» toaiíféiHÉalsi «fe Efulhia/íoina., Loma 1^ 
Una mora gravísima. 
MÍEIIJIUJJ-V, ,1.3.—VEIU, (ba ©mllanrmê j _ 
IpeDute itiui'v'Ou i .MI \-:. !emito faé el dho- le JIIMIV iJfe una. repr.iiiM.M. ' Jausitia y -.¡.lir (|ii;IU \i,¡niiiuieil ÍÜó^z D' .riga, de te ^ j x ^ j g fué áisieitad-a la anana ja. v oaiiaiiomeis hlimdiaidiois. 
(tóe dléfl ai-ih; ••/n el arorpo dN hom- poie e«.> as Jlog^do di HK-.U.-HÍO de d.cmm<-?\<m ,cDo .reserva de TonneJa^ F ' • .n múm. Amw BIMÚKUWA., ' Duiraate al i-epliiegoe liiuibo dm 
a>pe qme, di dr.- r die l-os que le pro- i^pgini&r un <-i-iiic,ri:a insto a .todos lo& v , . i aumiLL .vi«ua* WH .7 , ° , UU,S ^ 
êimWuroii. éste ¡i¡é á í tnaiáMo un Iré- . ¡•ujJíadikw.-.s "qui¿ ' .pi^tiandaia oamipar IQ* Sonaiaitén die la oapitol tpiveda 3:'- eual fué l««::.la en un:, p-.mnvx per dí-Kiaas de la Mabaiia nxmtm-o 0 ^., 
|á¿o y la I / .'•.•!. M en qpe naopt^ba ¡.. i suis heigpieibos. coruqUitmíd» en dos •pauit.idküs y oabo wSi dAaparo emctoiigio. ndcs. 
isaiió d e s p e d í a per d aire huniieii- A dia.ri.'. veincis, por eil Paseo de , -¡tn^ Ráit.iania ewtá giraivis,iapia, I.. s inaavois fiueintias qniiediaroia 
)dla al eaipó dtell eoicbe en sai caída. i .-MI!-...../.VÍ.I.-S (Lainaados a den- p m m dfefl Eirfe: Oaibo de pamfcida, rectOT de «as victimas de Nadcr. .v.-idoí por •fuorzats do Regruteir^ 
Fm nriniln • ••-!« •(«••ver-icin- emlireiinadia velueidad, que sal ían so- Vihllranfemív I óoez Dórii^a; ERifboar , . , „ , . „ , . . 
teiien a V ^ i u ^ V . r l a . i m . ' i ' u , lu,s diarocs y e s t e ' l a ve.- , ^ ^ n n l m Z A .Sa^e Isasi. MiElLIiLiI A, M pa-óx-rnuo domm- Poir las eaouadWI.as de s e r v i o % 
.gO' ¡se eá'eatiuiüira cil tinaisilado ei npeivo í m ibcimibaindleadlois en la maílaaia ^ 
ceaniemibepiio de Niadiar de los neatos de noy ilos ipiahlados dje Beni Bu.yari, ^ 
viíatkniais de (ios .suaesué- die julio, Limo y Denii Biuyari ded Mord^, 
(taiam^-utóe. Censamos elsa ^ n ahófie.res, y aeñoi^os aondúcrtoi^. ^ S w . .Qaiba, don Eduardo Pérez ^ 'aciín-atournte .eatán eintarrados en Zoma i ^ ü ú i ^ ú . - S m .nwedad.. 
D ^ . , ^ S. ernrér iéaa fiebne de volar f a diiaa-io taimibiaa o(bae>rvaimio8 cómo ^ xa R Í ^ . suih^aibó, iftm Alfredo Jas caJlas y dancanías de diciho -po- Un consejo de Guerra. . 
ío m i ^ pcir las ca.rnatamis .que pm- ^ -r- .a^als qiue s,e iMniitainon pa- p ^ g . blado. VAJLLADIOILIID, 12.-®e ha ee le l )^ 
L cLudais, conm si fuera W a - ^ ^ S l ^ S l . ^ ^ 0 ^ ^ = Guianito. . ^ g d ^ g o s ^ ^ l ^ earemonia se ef^buM-a un .Qansejo dte toa eonrtra ej^l 
0 0 a tedlíi soileiminidad. niiemite die Initieirideji.cia don Rarfas] Are. 
^riinito. 'Oaibo, dom Riaim,cwi Fernán- No le había enjaulado. ín¡si(¡¡t aciuisadlo. de niailversación de fon, las delicias del veloz vahicnílo. 
mu. • «" — Yia níaniiots senaiaxuo ; • maineira. ae ^onTi.áindip/- cniibo 
(QiidtBinia,nizals nunnieiipalles, itemendo en ^v\n^0 mo(iío más .insrto y áqpa- ^ « M S W -
ouiaMa,-antes iquie • nadia, que un dio- S(y,0 1>üiediein oMirer i]c,¿ p a | w ^ ^ n f ^ 
ifo»- nilio lin:n,7ií1 finí ,in,!l,flill-'IMlfl. fl. iBirfliU -Vlfi- .1... 1 . . JÎ  i i . 'OitíiSUO. «-»=«»*'>• 
voflwr, foraosa ly miacasaóaimenro, a t o t ^ reifieme ,ia la pe te:i aiürawesa- " S S i d o Ole«te- Cabo de pamt.ido, don H ^ í m lha <™vm(ío u;na oairta a la El ftocia.l pide paira el pracieisadio ckH 
las amkridiades qiu.e no saenitan la ^ ^ nuañania v trdle , r cienitofc ^ ^ j Q ^ fla Riva1 T ' -ubeabo. Piensa iprotestando de las afiirma- co aftos de isapairaciión dell aarviiciio y 
S S ^ ^ t c i o S S f S % m ¡ £ í . ' i ^ S S f S r S . v ^ A " S S ! ? ^ ^ ^ ! 5 9 0 ^ - c i . n e s b e e t e s ^ ü m á l . p o r u n t e n i e n . claco de f i s i ó n con pérdida de ^ 
Sin-debi^kd de n iniuna a t o , cn.an- ^ S S ^ T ^ ^ f f l S Santm ^ m S * lk; " ^ ^ ^ ^ 
dio J8 sallen, die jorque niaircan las a hwmia  ieñ llaldi i  d F « f e S i e * ' áuibcSó' don Ailfredo Cor- Suflrf̂ m, > on motivo de la de- I f e t a dlentro de unos días no será 
te lición de Rogibí había ordemado qné conioiaida) da fíentemeia dictada, 
di ii A íi '-iín J'Uiste 03 anicerirara a éste en nma jiáitidia dé ' '• — y ^ ^ » 
suíboaibo, don Eniiilio Arrí Pe-- | ^ ex,hilbiián¡d1oOie de esta ma.niema E l dia m Bübao. 
S 0 , £ £ í b ¿ % ^ B ^ á T d S b ^ '"""""casos de virue.a. E ! gobernador c iv i i y los 
q u i a n ^ o s o p i e o ^ - ^ - p u i o a ir corriendo, désele ol ^)V,¿; 'do te Pu,. n i . . ¡MEiLliLLA.—-A bardo dei vapoir Él- deportes. 
hoy una, patuda MU- se prensa Fe- ta más die cinco mi* ' ~ w ^ ' ALl^• • " I"u K' > Precauciones para el partido de hoy. 
ŝ ufr a iraijartiiulfla por eil a/loallde de n-uíbois, pónigá/sieflieis lia mia.no en al bM- E L D I A ^JN B A R C E L O N A se han rogistírado oasois do viruna . BILBA.0 12—Preguntado el general 
la cindlad. Oblígnieae a los gnairdias siillo, qme as donde m á s diuale y don- . Las aiator i dadles salniitariias eist.mre- ¿ ^ w . ^ n r mr nm ^r iodisfa si «hí, 
.kalMir-iniatia de .todos aKiu.eai.os roidhe* de primero ¡lega éfl ennvnc-inuen.to. Sindicalista detenido. n.rji a coaimirolbandlo la .ex^.^íi- giOÍ>6rnaílor ^ peraoaisw bi sai)» 
oute pasen par Qa. poblaición a veloci- Y si no, qaie .tamga te, ibondad de ex- BARCELONA. I g . - L a policía ha de- . a «oía»» oau^rowain.aia aa ex¡s:un ,algo de la sustitución de los w 
jdaldl ..supanior a .la de los de oaiballo? píu-ianiíinitamlo eíl señor Coapedal, en la tenido a 'un sindk-alisla llamado Ma- 'Chl ^ ^ ©miermiadad. túsales diputados por otros nuevos, dijo 
y im#te,$3e a-sus conductores e n can prnimieira ocasión qnie se pnesanife... que nu€l SoleT (,a) «El Oálvo». oomplicacio Un lataoado es, al primer maq|urmsr ninguna noticia tenía y que ñor 
'i Mlaiie^ ^ . , ¡ e n g o d o aflgiumo, sean no pasairá el d í a die hoy. éf xmo ,le los atracos consumados ú:- ta, .que ha sido tnuistedado al hoispi-^ tñnio na¡ú.a podía aeciv 1 
Una fiesta. ^ i r r w Unkamente . manifestó qiie. creía que 1 iniainente. 
n i z a c i ó n d e l S o m a t é n e n l a p r o v i n - X ' " * " " " " " " " h ' ^ ^ ~ r . — , f 
C i d i X C O d l l i S I I l U C J • I 11 poriOd.icio md! u-a una nuorvni Club y de Ja 1-ederaeioj), con los ca-
i J ^ celebrada co,/la "madre de Pedro Mn- ^ ^ £ ^ f ^ ^ ^ pitañes de ios equinos de fútbol Athle-
•Lais personas -bonrada.s que deseen su ,ouii-so a la. .Comandaindia genera;!, leu. condenado a muerte por el ase- *nxm-n.u Jais suguianites columnas, das- -
áatóíiibiiriae an di iGran Samartién, ; po- Loa de te aapiiad tes antiPegarán en «ánato de Dato ymastos a operar cuando -se aes or= y ' p I3r" 
d r á n ih.aicanlo adudaiendo át-ló& Atún- te. zona-de ReriMaimianltO. Ha dichó l a madre del infortunado déme- , - 11(10 de eampeonato que tendrá. J-gar 
de (Dar .Quiebdani, com- ma,'ana ^ Sail> 1Vlamés> U n i e n d o la 
Ragunames de Medilia, ha- r,,r'mesa el, partido, se deslio 
m Saín Peirmando, Mallila, Ga- ra- c ^ ^ .más,.grande,corrección. 
p M ^ _ ^ ^ ^ : m ^ _ J > 0 ' ^ ^ m k y ^ o v ^ v t i B M m ^ pues- fe'manifestado también que carece Oicia, WadwBás, Tolíado., lisabel I I , una 'Pa"a l<,gr^ e&iG' y por si los b ^ 
iraslhdarse a Madrid. },;lte,rte. de montaña, dos Hiiigaras, dos f * ***** fallasen' ha disÍP'uesto * W 
'n-ans a.ni.-os provee- .compañwus de Zapadores, dos de In- loo™lún de ^imarosos agentes del 
mero nere -mo 1 ara ^ndanate y nn panqué móvil Cuerpo, de Vigilancia entre el público, 
Las reíenidas i n s t » s deberán ser ^ .. p o m i á ^ t ó ^ . " myo'' *m*>™' Tto™&Mé ^ m / i M S S S n t e •Crilumna de Xaln si,. com,puasta de los cuales se encargarán de expulsar 
andoirmadais p.ic\ in: u ; - p.- r malquiV- • .Ci-fü. -aa era era día. d/ b n á n l a - cl=- a ' V, , ' • , ! pe', onain .enre A.IK-,.™^ V 4 irA del campo a todo indivuluo nue ,ie M 
a-a dis las ipcirsoaas o aratoiridades si- t.adaís persianas estar provisias de dos- a ^Majestad el indulto ríe su fojo. RagmOaaies de Alhiucamas, batallones ^ a ^ 0 ^anmuo quê  de ¡.a 
ft-aiantes: MiQ|gifSs dH tamv.ño coíCriien.tl9 v V n . Mo puetle volver a Barcelona. de Africa:, Isabel la, Caitólica, Albua myra- 0 •de obTa se extralimite, bien 
Vocales: Don Ramón Ou i jamo, don cartón, para el ca,;; ; y !a hopi-iibín- L1 Presidente accidental <te la Man;- a-a> Ak-ánitara, dos baterías del teree- conlra el arbitro o contra los juga-M 
Oseáreo Oncaillo, don Polioánpo 01>e- rteil, v de una r e seña ' da) arma comunidad fia recibido una carta dei „ , ( i _ ^ res. 
so y don Manm-i Díaz Cald-rón: ca- piensan u>.-ir, caí .•xor-ahi d- la 0,IP lo es en Propiedad, sefior Pulir r 1° T* " ^ J 1 9 " úlCfS •eamipamas de . 
ü ^ s . y isubcialjos-de partid o y distia- n au oa de fábriioa. yi sk-m-a. caJil •. j <''ida.falcb. en U que dice que no nne -¿aipadoites, dins do In.tanidanciia, sac-
ro (par lo qme respecta , a los .partir núniern. a fin de qué ll-zado ese mn- fle volver a Barcelona por no tener clones a lomo y aimbuiteinaia de mon-
dos de lia capital, Castro Uirdte'les, i|.¡.-.|.;to ,1o facHitan. seguidamente. terminados los trabajos que le llev^t- tafia. ., 
l^^edp, iR^iiailas _ Sariitoña)^ do.i> I.«? qiue dieseen. adiqnjiiri/i- por su V0V.V a\ e^trainjeró; CoJiuaunia. de JMr Pü'ius, compuieat-a 
H a naufragado el "Vlcenl" 
Los temporales. 
"Vicitmiiiano López Dsórim, don Raorwin caieinitia )ci! •airiniaimcn.to «.Ram,'!?rt( n» y Añade que con este motivo no mjdq 
Anrainte leasi; don. A,nit¡onio de la R.i- cien cantuidios. podrán mandan' á) fpnciuCTír ayer' a la asamblea celebra 
va Lana, don Qaiilas iPombo Esoa- comandiante anxiliiar, desnués de su da. 
fl.aruiie, don José .Santos Famández. aidlmisión en al iOuenpa y em rabión de Ladrón detenido. 
emieo esGiualdlncirí/eis de Ale,miara., Y 8C hi»a ahogado 8 e Í S lllt*
rlneros. 
fla itwia, aon Aii.nneaio rarjis. aion uaa--.exitraictón den piarqrae 
3oi3 Qnintiana, don Bnmique G. Camino, tillería. Nada 
dtofii! iR.annón Feirmáradiez Regia tillo, don Los .gastos crue b'-'n de íhiacar la? 
espuí 
se sabe del Pronesamienlo ús 
Puig y Cadafalch. 
! :I::III')'HJS de OerifiOla, Princesa, Ge-
rona y (.inipúzna; .oarres de asailito 
rnliería, raglimiienitas de. Átntti- iE!L 'FERROiL.—1D0 rtoidas Josi puer-
y 14, dios comipañías de Za- ^ á(ü ^ ^ a i l se (reciben temenía-
dos de Intendencia, parcpie li,'cs '̂ '̂f̂ cias a'oerca da los acciden-
móvil y saociones a temo. It'€SS nuaraUimiois ocasionados poí* á 
Cerno fuierzais de .resalga, acampa- 't'e,ni!P¡ai,'a3-
Ben Tiab cuatro ibainideras del 'C.omainii.oan Ojcls isemáfarfcvs que i 
vajpar «Aliberti», recogió en aüta niar 
MiefliOla quiedairán un eecuadirón 'a ^ ve!Iei110 f^anioés qrue oon los a M 
ara, un ibatallón de Malilla, 
aajos dastBiazadios y sin gobierno, sé 
Gariñala y cuaitiro batetríais. Jll^aba léffil (ta;n inminente ipcñgro, 
i-.ó-éa Dianidean, . dan Agustín de la pePWteis.."'199' éed<mxmd¿s, v 9,50 pase- Cía a íravAs <]e la p'vnsn- El comunicado oficial. (J"e '^W'amtes se disponiian a 
Firáigiuia Díaz, don Vicenrte .Hlerraría ilos cien e'airtuehos. Una denuncia. M V DRID 12—En di mmisffcerto do aba'nd'aila'1110' anrojándose si mar. 
iB)?r,mieasioll.oi; comandanitas de los lQé - íoirmaicteipes toido- las i.n- -V Juzgado ba sido .-resentada una 1.." Y - , , - i ^ , fni^)Ho,,n ' " ^ veflero pudo ©er memoteado lias-
írtiieiste de la Gmaitidija civil y jetes y Mteos dS& Scmaitén usarán el a r - denuncaa por falsedad dé la firma üe •,' (!',le,,ia 86 m lalcilLtado esta no- ^ ^ mto iimijedinrfn 
óiftciates die tes Ouieipos, Unidiades y mía (larga,. "n ex diputado, .para el aval de una» cilla 'ei1 ^ g " ^ ^ * camunicado ofliciail Tiaimbién h v .'. • , 
Oemrtiros militares de la previ acra. I^nier-a (fe/te^-formiaicieniies sólo ten- «acturas qe ase I en ten a 4-0.000 neseta-! "Zona arientail.—.Esta m.añaniá--.'ha f ay !n,0*-llc,6as 06 <IPe h«T 
Una vez cumplido . i narrriá^o an- ,!,;.-,„ dicrcaho aJ uso del ormía corta La policía persigue al sujeto'denu.í- quedadlo establecido el úiip.mo pues- ffW'lM'ra8W eil vaipor •«ViHenit», y de qu 
,'rem,'rl'>á;n, üiais '•aitiudes, jm mibcK y :gubciaiba9. v los qrae cons- fiado, cuyo nombre no se ha hecho p'Ü- L fortüfihado de Rulhn'fora «ierido hmt alhl0'°a,dlc,, ^ manineros. 
por conidructo de tes Ayuníamnmtos o iY,-uvau l a .s niía, de Bandera. rrheo. 1 10 . ^ W W ^ , Bulbaíona, siendo ^ 
-oanRnidanrtes de puasto de la .Giulardiia — ; — — . Hundimiento en un teatro P"'otei¿.idto,8 tes tr^oaflos por fuarzas de . e •* ^ n'a'ljna co , 
civil, .all e.nma.nd.ante a.uxiliar. para mmmuamm^mfm m. W9W r f W m f t t E r , ^ ^ 0 M Ratna.léükD ' Se ha L̂  "ói mero' a y de las « I d a - ™ ^ Vápor hdtendés que ayo., 
O l ^ O T ' J ? 1 , * ^ * í a ^ 5 f f l M W M ! m ? l wvte del r^uatando heridos a f l A Q n r f n títnim JR, l l f l l l á l l l 'PO'nX3 qm ^ TOfiug-|.do en ail-
i K J f J X S J L á Di A T C R M I A - C I R U G I A GENERAk n u r n e r o i s . w e.sicM-ta.d.or.^. R l u f i l O u n l l l Z flu í u l l D l l ^'Va J1"1^1" r-iuio. 
MEDICO Ejpeelalista en partos, enfermedad? Dice Vallés y Pujáis. • • • « » • B l U l f c «U I U I B Q M I ^ ^ ha i | ra icá in a u ^ , ^ é 
Partos y enfermedades de la mujer. de la mujer y viaa urinarias. El señor VailMs v Pnijafts recibió C I R U J A N O D E N T I S T A hizo dasapairecai' a váidas embarca-
r.onsulta de doce' a dos, en su nuevo Coflaaiilta de 10 - 1 y de 3 a 5 a teis pianiodiistas. dici.ándotes qne te- d<s ia Facultad de Mediolna de MadrM clones, 
í i n m i c i l i o , Becedo, 1, primero. Teléf. 7-65. *™M rf« ri»flí»i«nt« 1«, i.« -T«I. nmi ¡.̂  nminn^sion de. orate sima la úl- n^0*,un ^« m 1 „ ^ o « c 
• 'imha veiz onc lías baiMflbia oomio pine- CoiiflraLta de lü a l y de d a b Huyen/dó dfeíl betópoiPal] ha 
-'dcn-le de la Liputación. Alameda Monasterio. 2.—Teléf. 1-atr vajpar noruego «Tres». 
' ' "' •••••••11 — ^ i — • • g. « 1 1 Vapores que no llegan. 
M W m u n n r i C s m i n o 1 r v v > k ei " t o 10 
T E A T R O P E R E D A 
C O M P A Ñ Í A D E R I C A R D O P U G A 
Hoy, domingo, 13 de enero de 1924, 
Tarde: a las tres y media. 
L A L O C U R A D E D O N « J U A N 
Tarde: H las seis y cnarto. 3.a de afínno 
L a comedia dramática de costumbres aragonesas, en tres actos y en pro-
sa, original de José María Acevedo, titulada: 
L O D I C E L A C O P L A 
Hoclie: H las diez p cuarto en pnnto. 
ESTRENO del juguete cómico en tres actos y en prosa, orig-inal de Hans 
Stutm, adaptado al español por Antonio Fernández Lepina,. 
A G A P I T O S E D I V I E R T E 
A N I V E R S A R I O A B O G A D 
T. das U m disponible, gue V E £ & ™ * T J " l ' ^ N T A N D E R dte * W e b o t e s . 
anana eie i (lébiren eñ llia Sania la-le- « « « « o ^ . . ^ ^ ^ ^ « « . U'1L ^«íiirdaleigimana ernaado . por-et.. 
ral y al mar da íoddo han .retrasa-.' 
, do lia lliagadia a esite pueirto de más 
si'.a Gait.edaiail, Annneiiaaión (vulgo 
í'ompañiía), .la die nueve, aon exp.'si-
No lo dude usted. Dada la circulación ^ ^ ¡ ^ dice qnie el pa-qnebote se 
de este periódico el anuncio no es caro. n'a vnsto ^» '&«do á nedludr su valoci-
EL PUEBLO CANTABRO le invita a enicadenados. de 1920; iSruis hliii(mi-W:iv.iirán, redrnicldidosi ía , , , — 
umSas paraomáe la tengan presente ^ s usted una prueba y quedará I lL PUEIBLO CANTABRO 80 halla d» 
convencido de la eficacia de su pub> venta en M^^rW. m el quiosoo f ««* 
\C9 
con de los f n g ^ O ^ ^ ^ e e r á n prec¡8amente aquelIos ue cobran ba, dad hasía ociho raidos .a" causa ^ 
aiailioadlas ipor cll eteirno descans.) de . . , „ l 4^-IM •: • • •. •• '• ,• , ' 
.1 ña, Evarista de ite Po^jOla, viuda rat? es por *ue no c,rcu,an' per,0' ^ ' W 1 ' 1 - Mniponeinte, 3iuehando dura»,-. 
de Machín .fallecida, el 14 da enero em*>arg0" son caros por aue no 108 ,e6 t(1 lar-as.bora? con los. eflemenitos dtes- " 
nadfe. 
reí 
cidad. Bifeatfta, laHt i » A M A . 
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j'ar-
A l margen de< te lé f no. . 
C o m e n t a r i o s s i n i m p o r t a n c i a . 
-0s españoles vivimos en un . error nrimionio y no lo vuelve a ver hasta 
' ecío-al-.verdadero fin de-don Juiun el punto en que, yendo don Juan y do-
rv>l'i' i,a ov-ica did ^a R'OJxisil-iami, viejos ya, a tomar él ^ o í i o . El prometido 
té eh casa dfe un tío carnal de Butta. ..or Ulloa no murió a la puerta de >u 
travesado por la espada del o* ^ ^scan una pulmonía doble, es de-
' T ' ' De ninguaia manera- Esto íuó cir> Ulia cada uno, y ..hacen párrafo» e-. 
'.pitán ia j ^ i l i d a d del poeta Zorrilla que 
v,i.]ia y« escritos seis actos y no veía 
lie: la vida como unos mortales cualqniera. 
¿Qué fué de Jnanito Tenorio y Fcr-
náñdez, el ex pelontelr' de referencia? •Tmanera de quitarse de enmedlo 3 í1anaez- 01 ex peionoete de referenc.j 
3a ' - La historia se hace la neurasténica 
aquel-lio. 
- Después de la defunción de ia gentil 
¡neíi'a, «cuyo1 entierro constituyó una 
Mfoonenle manifestación de duelo, asís 
eji este exiremo y se dedica y divagar 
de urna manera lamentable. 
Una noticia quie nos transmitió ano-
che nuestro corresponsal nos dá la cla-i-i'i 
iipinio personas de todas las clases so-w . , - • , , ve del enigma. f-;r.i*fs». según decía un periódico de ia T ^ e 
ép0Ga. don Juan se enamon^ahora v . ^ ' " t o Tenorio y Fernández se hjZD 
é S o s a - d e la hija mayor de Brígida, *' f s ó >' ^ ^ ¡ n o s . 
]m. cierto llamada Robustiana Fernú.- - ^ y / ' ^ ^ . parientes. 
m dándose Ra apilaudid^a dueña tai - f ^ * ^ f 0 Ktete,,id0 U'n suíelc V. , , tu^o hasta los treinta aflos la frió-
arte iiwa complicar las cosas que a los . . t >s 18 mo , , - , Ifin de mi l (.rcscientas nOváas No cabo CÜKO meses de relaciones el maTrlmo- _„ . w CflUP • • ^ ' . a,ula (l,,e ese sujeto es un descendiej» jijio Tenario-\F1ernandez s a l í a en via e . , , * "it-bLencnea.. 
, . ' le f'e don .Juan. Y no Bate duda no*. 
de novios ..para recorrer las principa- , „ „ • ., , . ' 
• •< , ' , - 1 , . 'í116 kls ni11 trescientas re romo roí 
]0s (apílales de Lspana y del Extran- , , , 
dxJi-s y todas 'Mbieron de quedarse 
ecmipuieslas y sin el oorrespondien e 
Don luán y su cónyuge pasaron a lia iniilo nupcial. 
Ma. escenario de las locuras de otros Claro está que la casta degenera, y 
tiempos, y en Italia Ajaron su residen, no es, irjes, extrafio que de un hombre 
da, por lo bien que a Robustiana, alg» que piasalm fáicilmente del dicho al 
rciynáiica, le sentaba el clima... de Mu- t:o, desciejida el que no Im pasado dei ssólini. 
Al año de llegar a IIalia, hora más 
0 irimesfre míenos, dió a luz la esposa 
je don Juan un rotiusfo y pelonceNv 
niño. A partir de este momento la im- nante burlador sevillano, 
loria píenle de vista-al distinguido ma-
üfcho.... 
V rean ustedes como de una simple 
¡oricia teléíortlca sale un raudal de luz 
¡ara |a historia ccnpleta del emocio. 
L a revolnción mejicana. 
Todos los bienes de los r e ; 
beldes s e t á n confiscados, 
LOS ANGELEIS.—Las noticias recibi-
das de Méjiicio dicen " que la situación 
del interior del país rermanece incierta 
Las diftoultades económicas se agravan 
y las pasiones ¡políticas parecen exa 
cerbarse cada vez más. 
Los diarios mejicanos, acusan a los 
exlranjeros, y pretendai que éstos sori 
responsables en parte de los desórde-
nes actuales, porque algnnos de ellos 
han pactado con los rebeldes, y con. 
cluyen reclamando su exjimlsión. 
El general Obregón ha publicado un 
maniflesto protestando contra el asesi-
nato <lel igobernador de Yucatán, el 
cual, detenido y encarcelado por los ro-
bekles como hostil a la revolución, 
sido miuerto de una puríalafla en su 
calabozo. 
El Gobierno federal anuncia que, 0-
mo represalias por este atentado, todos 
los bienes firopiedad de los rebelde» 
serán confiscados. 
Railes destmidos. 
NUEVA YORK.—Se ásegürá que todo 
c-1 esfuerzo de los rebeldes acaudillados 
por el general De la -Huerta es cor-
tar las ('oiniunicJetones .íérreas, para 
impedir cpiie lleguen a poder de las tro 
pas federales las armas y municiones 
vendidas por Norte América al Gobier-
no mejicano. 
Seigún las últimas noticias, muchos 
kilómetros de vía férrea han sido des-
1i nidos con dinamáta. 
E l "Dixmnde". 
Se descubre el sitio donde 
se P e r d i ó . 
UVIAÍRS<EJJLAÍ.—iEl touipediero «B'am-
luaira» ha. llevaidio ia oabo sonidoos a 
urna piroifuinidildiad die 20. ,a 40 mietros a 
miLllia" y nuedia al Sur d'e San Marco, 
clin filtrando unía válvula. cc.nip.U-tí. 
cüell idlürigiibje «Diiximiuidie», una aJ.eit.a 
i&mtera dle cainlinigia, U i n a ziiumswu. d'e 
Ijiiicil y vairiiíjs. peidaizos die Mió», y ciha-
liefcos siyilvn/vidns, a Jos rmales habito 
adilioriciiOLS tronos die 'Ciíunnie, ail pare-
cer de la regilóin dai'.sal. 
'El niisnm rt'cxripeidieiro tuquia a bordo 
díeisjdie Riaentia más .resitos de a-opaí? 
3n!Con/t.naidns on tiemi-a. en un barram-
co próxinno a San Marco. 
Ell siitio doimlie f.uciron .encointirados 
ipairede cĉ riipnoiUaii- la veiraickl'ad de los 
que afi nmiran haibe.r vislo sobre ej 
r.iair isie: alies luirniimosas, a Jas dos y 
meidiia c'e lia. imadruig'adia dial dita de la 
catá-stiro:'\ 
* * * 
iROMA —iPor notticiias .do Sciaqca se 
ŝ aibe qaiie unos pescadíores de aquella 
looajMdaid han leinconitrado una cá.be-
/ • i huniianii!. dlescairaiaida. des|pirovL-:¡a 
dte nuasa. enceifárica y can la base del 
cráneo ifmaiotuirada. 
l.a t'ailía la nmnio íbula iiiiifeaiior, te-
ínieaido, en cainnhiic, initiíuotia. la. :-,n,pe-
n-ior: lo /quo lia'ce :>ois¡l,ile Ja idcniti* 
l'u ai •ión. 
E l desfalco de Correos. 
No es cierto que a lcanzara 
a un m i l l ó n de pesetas. 
Otro diario español 
en el e x t r a n j e r o . 
Se creará en O r á n para de-
fender une & tros intereses 
R. F. 
Del GobiertiO civil. 
Los exportadores de pes-
cado. 
'"'• 'T visitó al señor gobernador u-\\ 
lÉífoiííión de exportadores de pescado 
5:,aia rc::oducir la queja que formula-
ron con fedha 12 de octubre, y que 02 
traslado a la Delegación de H-o leuda 
e! 25 del mismo relativa a individuos 
que sin pagar contribución se dedicap 
al ejercicio de esa industria, con gra-
've perjuicio para los intereses de los 
reclamantes, que solicitaron el ampa-
ro de la autoridad civil en defensa de 
sus intereses. EJ señor gobernador les 
prometió estudiar urgentemente el asna 
to, y sin perjuicio de interesar de las 
autoridades correspondientes la perse-
cución del fraude él, por su parte, ver 
lü manera de impedirlo para evitar los 
perjuicios que se le causan. 
iptre anteayer y ayer, han sido 
recogidos e ingresados en el Asilo de 
La Caridad, once pobres. 
Por infracción del Reglamento de 
automóviles, se ha iniinuesto una mul-
ta de 125 pesetas'a don Jenaro García 
Gómez, por llevar un miimero supuesto 
de mairícula; de 25 pesetas a don Lucia 
no Girón por llevar su automóvil con 
exceso de velocidad. 
Tiwabiéu ha sido multado con 25 l o -
setas el sujeto Juan José Di'az García 
por reincidencia en la comisión de fal-
tas a la moral y decencia públicas, y 
ser conocido imaleante con numerosas 
entradas en Comisaría. 
1 Acompañado de otras distlguidas per-
sonas estuvo ayed en id despacho del 
gabernador. distinguido cabelleru don 
José Antonio Qijano, presidente de la 
Aisooiaclón ip|rovinclal de Ganaderos, 
tratando importantes asuntos relacio-
nados con las roturaciones arbitrarias. 
Una representación de la Soi\iedi;ul 
«Sindícalo Popudar de obreros del Mü3-
rogó ayer al señor gobernador. 
•Hie puesto que habían suscrito un acu3t 
«o con los constgnatrios, se les garan-
dase el libre ejercicio del trabajo; ue-
m n fundamental por el temor de que 
Pudieran ser coaccionados. 
En nombre del Colegio de Consigiv.-
^rios de este puerto, visitó también 
P^er al sefü0r igobernador civil, una 
l ^ 1 " ^ " "el mis,.,,, .nanilesiaadolo 
B R I C A H O L T M A N N 
Vll'<»a Sálnz de Varar*». 
8«n ?rNa8"ÍTA DIEZ A UNA 
- F * m * w 27| 2.»-Teléfo.ix>. #-71 
^ r i o t R . c a b d 
ft.MJ!,,BBIt0",,RU¿^ 
^ i W loi d í í f tMedtcl11* Atenía) 
que, habiendo prqpiuesto un meditado 
y ecuánime proyecto de bases para re. 
glameníaclón y reintaumn de las fae-
nas a efectuar en los muelles y había 
de Santander a las dos entidades de 
obreros legalmente constituidas; «So-
ciedad de trabajadores del muelle» y 
«Sindicato Popular de obreros del mue-
lle», la segunda de éstas lo aceptó. V 
que como entre el 'tólegio de Consi.'-
natarios de buques y la -Sociedad fje 
iiahr¡j;i(li'ns del muelle», jamás pudo 
haber más que un acuerdo tácito, na-
cido de ser dicha colectividad la úni-
ca hasta noviembre en forma constitui-
da, desde el 'punto y hora que ya hay 
dos, dicho Colegio recaba el amíparo 
para la libertad del trabajo, por la que 
abogó siempre; tanto mas, cuanto, jju*) 
las condiciones por él propuestas son 
arnQjlias y remuneratorias y más ba-
nefleiosas fiara los obreros que otras 
análogas de idistintos (pulertos, inclu-
so él próximo de Bilbao. 
También le participaron que el nuk-
v ó régimen /de trabajo »'omenzará a 
regir desde el próximo lunes, 14 del 
corriente. 
El señor gobernador aseguró a am-
bas CbmLsiones eme el principio ae 
proteger la libertad del trmbajo sera ab-
solutamente garantizado, sean quienes 
fueren los que lo realicen, y conside-
rando, además, que los dos Sindicafo.s 
están legalpi/ente constituidos y que am 
bos merecen ¡por; igual su alención i 
simpatía ha de procurar con sus bue-
nos oficios y amigable intervención ót 
pongan de acuerdo en un asunto co-
mo éste de tan vital interés común, 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes d e todas dases y foirnaa 
en oro, plata, plaqué y níquel. 
tMO» OK ESCALANTE, núm. •. 
F R A N C I S C O 8 E T I E N 
ESPECIALISTA EN GARGANTA, NARIZ 
Y OIDOS 
Suspende su consulta y anunciará «1 
reirre.so —Blanca, 42, primero. 
L A LOTERÍA. 
E L " G O R D O " E N M A D R I D 
MADRID, 12—El premio mayor de 
la lotería de hoy, que liabía corres-
p ndidi a Haindona, se encuentra en 
Madrid, debido a que el jefe de Conta-
bilidad del l'alace Hotel, en un rech'ii-
ie viaje que bizo a Barcelona, adqui-
rió el billete entero, repartiéndole cu-
tre los eniipleados de la Casa. 
Don Jnait Tenorio era 
nn p o b t e hombre. 
E l italiano F e l l i n i toma los 
dichos m i s de 1.300 veces« 
iROMA.—Acaba d'e ser dleitenick) en 
di Liinioina U;n inidiividiuo llamado Fe-
lliini, que, a pesar de no tener más 
rjuie treimita añas, ise ha toanado los 
d'icihoe a través die sus diveinsas expe-
dil'clones por Italia, la í r lólem de mil 
tresciieaiitais cincuemitia. vaces. 
No l ia vaicJlaidio en loantesáir que, ett 
innumcrailílcis inoaeiiomes, «iha ' eistado 
a runto» die cajsarsé. 
En el niomionito de ser detengo lle-
vaba, em ilois ballsi'llios 50 retratos dle 
ex proonictldais. 
Tauiihlicn h;i rMiiVsado qu;e die oadia 
miti- die suis víctiimais ha rocabidoi di-
nero que, najtniirailan/efnile, ha "Trilaipi-
dlado. 
y eníermedades de la infancia por el 
médico especialista, director de 1M 
Gota de Lecho, 
P a b l o P e r e d a E l o r d l 
Burgos, 7.—D« onM a una. 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
«arsanta, naris y tMoc. 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio 4el 
ioctor Madraio); d e l 2 » l y 4 t 4 i 
I . Wad-Raa. g.—T*ttíoi* 1-70. 
M f t S l l S 
KtjMiíallíta en enfermedadM nfóit 
üONSULTA DE ONCE A UNA 
Oalie de la Paz, 2.—TeWtno, ii-24. 
L a insulina al alcance 
de todas las fortunas. 
Cualquiera Puede y a ser 
d i a b é t i c o . 
TOROXTO.—Dos profeiaoires de la 
Uihiiivw.sidiad dfe Tiu-onlio ostán rcali-
•/.••r.'Ao trabajos p-.na ótA&a&C la puri-
ñéacfóo dell insiuüín, remedio emiilea-
pp clicaanernte en combatir ki diaibe-
tee. Han comsieigiuiido sc¡pa.ra,r los ele' 
Tr!(nto> extiraMXS miediantie el trata-
mi en lo por ed oarl>6u veigeita-l, y es-
peirasn podieir ofrecei- eil iansuJín en for-
nnu, de suil>saa.iic¡a quínilcíunente pu-
ta. 
IEI profeisor Male. Leod, que, eri 
uinión iáefi diuctoir Baitóniig, deiscübrió 
el famoiso aniediLcaanienrto, ha elogiado 
cailiun'osaimiecnlie Jos /reeiuUtados con-se-
giuidos. y ha didlio que, giradas a es-
te trabajo; «fl) ipreoio diell " insuilín» po-
d,i ;i serc ioinsidefiiabileman(te reducido. 
D r . S o l i s C á g i g a l 
VIAS URINARIAS—SECRETAS 
DIATERMIA.—Moderno tratamiento de 
la blenorragia y complicaciones, 
Coiwilta de once a una y de tres a 
outíro y media.-S. JOSE, 11 (heneo. 
S a & i c r i p t o r e s . 
ROGAMOS A LOS DE FUERA DE LA 
CAPITAL QUE NO ESTEN AL CO 
RRIENTE EN E L PAGO DE LA SUS-
CRIPCION, LO HAGAN A LA MA-
YOR BREVEDAD PARA LA BUENA 
MARCHA EN LA CONTABILIDAD 
DE E S T E PERIODICO 
LA ADMINISTRAGIi 
ALICANTE, 12—Dicen desde Orán que 
lia despertado verdadero estusiasmo en-
tre la colonia espafiola la idea de la 
pubíliQación de un gran periódico que 
defienda los intereses españoles., 
Se le dará grandes impulsos, a fin 
de colocar el periódico en lugar pre-
ferente de las publicaciones locales. 
Ha quedado constituida una Empresa 
a laq ue aporlarán el capital suflicien-
te los comerciantes españoles. 
iSie considiera que eafíá" EimpreiSa al-
ij.iiiy.ará <im einornue éxiito, porque 
favoreoei-á. Jia uniidad dell peinisiíiiniie,ii.t(> 
es|i>añol, represenitamdio a . imás de 
100.000 espafidleis ireisixíe-nles en Aírica 
írairuciesa. 
La. uim-e'.•(.• iún ide esrte j)ieniódico, que 
se tiiituilíairá «Diario Español», (le ha si-
íl'o oiírecida, al excelente, liiteiraio y 
jioitabíie pe-rlod ¡sta íulicanrtino Eoailio 
Go-stíi. 
L a propiedad intelectnl en Américi-, 
E s p a ñ a es quien no quiere 
cobiarle. 
SANTiI-AGO DE CHILE.-^«EJ M 
cuinio'', crtratiastanido a la campaña 
de, la iRneriisa eimprenidlida en Espa-
ñ a a prooósu.i de la ireinrodiuiccióm de 
airl ícuilcs de peiniodistas eepafloUeis, <Ji-
i'C io siguilente: 
«Esimña no se ha preocupado niun-
ca de j^egiliannieinitai- ente asunto, y 
quiere qpe 3Í0 haigaíinois no.soiliros. Oree' 
(jiue lo haiaonuois par eoononuía, y no. 
es ciento. La aniayoría de la Prensa 
aunen" Lcamia laa irijea, y sieompre qpe 
piiiedie hacieirlo con facilidtad extiende 
conrtiraitos dbreotas con los peirioditias 
españoilies, pagáinidiOiles pr:, icipeiScanoMi^ 
te.» | 
Añade diciho ipeiriódiioo: 
«Trate España dle amregüair este 
asumito loFuciLálimiente, y creía, que la 
Pj'euiisa 'ameriicamia paigairá eil deretílio 
de irrepiradiuimiión dle todios -los aritíou-
los q¡ue paubliqiue.» 
E i Estatuto de'Tánger. 
U n a n o t a e s p a -
ñ o l a . 
PAJRLS.—Eu ¡el Quay d' Orsay ha 
1 recito ihoy el señoa' Quiñones de 
Lieán enitaieiga de l a mota' que Bapa-
flia envía £. Ejiancia ooni mnotivo del 
Eisitaituito î íe Tá;niger. 
Eiatia se rá immetdiaJtaanenite Jtometí* 
día a eatiudio. 
Una nota oficiosa. 
lMAlDRID,, 12.—«Eh la 01111600ión ge-
nieâ al d'e Cicirireos se ha. fácil ¡itaido urna 
nata ofiiciosa, q)ue idLás: 
«¡Con motivo (dle Qa. - de>teín)cfión! éél 
aimibuilanrtie de 'Oo*reO(S Joisé Soito, algni-
nos periódiicioft pul.'iI.Lca.n ciertias noti-
ciáis, las cu ail es oainecen ein aibsoinlo 
de exiaotiitud. 
Sin qfue est-a aclaTaicióii puiadla. iav 
terpretairsp como uní niediio de defen-
sa paira el fnneioñanio, icis . pirtecipó 
ihaoeir cnniPitor, que. ésite no liailiki fatt* 
tad'o nminicia a sus deberes, obfci.^amc 
dio una co/nducla ;iinitaicihialbilie l̂i¿9tiá la 
fecha, no habiendn "ih-orvaido pus su-
pon oíros nada IÍ'I.? I niel era jiiizg'airle ca-
pa?, de la inr ' '/aUid comiGtid'a. 
i Par otra pialí'íe úo se canisiente re-
tr^séir una éjCf^diicián y eii Soto Jo 
¡hfiab'feíra i i i'enrulado, el deiscuiirimienrto 
dell deliitio hiuibiieira md\o inmedikarto. 
(No íes cieirto itiaanipoco que l a oan(íii'-
dláld (icíapainaaiida sea d'e um millún, 
pues 'los daitos dlenia],esrt.Ta.n que lo es-
talado nio alcamizió n i mincho rhemos 
«i suma ttam imipontantie.)) 
Más ambulantes detenidos. 
' Ocimio coinisiecuciniciia de liáis dedlara,-
cionies dell ambuilamte iSato, se "ha ór-
dlanaxlo ¡lia cDeiteaición de suis ccimpa,-
ñen'os de aon/buiiainlciia. Rubio y Fer-
nández, los cuales jngiresairon en l a 
cárceil, imcomuiniicadios. 
S E P i e i O D E T R E N E S 
_ NORTE 
Santander a iv... d: mixto, a IPS 
7,5; ocxrreo, a las ráipitío, salé 
lunes, miércolee y viernes, a lias 8,4«. 
Llegadas a Santander: mixto, 18'4ii; 
oorreo, 8,5; rápido, 80,14 (los marteo, 
jueves y sáhaidos). 
Santander a Bárcena, a laa 19*30* 
llegada a Santander, a laa %'22 
BILBAO 
De Santander á Bilbao: a la« B'IS, 
14.15 y 17,5. 
Llegadas a Santander: a laa l l ^ . 
18 23 y 20,35. 
")e Santander a Marrón: a laa l ? ^ . 
leuada a Marrón: a laa Wtí. 
UERGANES 
D© Santaaider a Solare* y Llér-
gLuee: a laa 6'40, IZ'̂ O, IS'IO, 
17'ó y 20*15. 
¡Llegadas a Santander: a laa 8'83, 
IX'SS, 15'28, 18*23 y 19*43. 
BANTASRICO 
Salidas de Santander para Oviedo: a 
las 7.45 y 13.30—Llegadas a Oviedo: a 
las 15,56 y 20,20. 
Salidas de Oviedo para Santander: a 
las 8.30 y 13—Llegadas a Santander: a 
\B.f. 16.26 y 20.51. 
De Santander a Llanes: a las 16.15, 
para llegar a las 20,15—De Llanes a 
Santander: a las 7,45, para llegar s 
Santander a las 11,24. 
De Santander a Cabezón: a las 11,50 y 
19,10, para llegar a las 13.33 y 21.11 
DÍÍ Cabezón a Santander: a las 7.26 y 
13,50. para llegar a las 9.28 y 15.39. 
Los jueves y domingos hay un tren 
que sale de Santander para Torrelave-
ga a las 7,20 y Üe Torrelavega a San-
tender a las 11.46. 
Los domingos y días festivos circula-
rá entre Santander a Torrelavega, sa» 
llendo a las 14,30 y otro de Torrelavega 
a Santander, que tiene la salida a laí 
19.20. 
ONTANEDA 
Salidas de Santander: a laa f.SO— 
11.10—14,30—18,06. 
Lilegadas a Ontaneda: a laa 9,49— 
13.11— 16,33-20,10. 
Salidas de Ontaneda: a laa 7,00— 
11,20-44,35-18,15. 
Lilegadas a Santander: a laa 8,85— 
13,08-16,22-20.09. 
A L O S F O T O G R A F O S 
D E L A P R O V I N C I A ! 
Por cada fotografía de asuntos 
de actualidad que nos remitan y 
publiquemos, la Administración 
de 
" E l Pueblo C á n t a b r o " 
abonará cinco pesetas. 
D r . Ange l R u t z - Z o r r ü l a 
VIAS URINARIAS Y SECRETAS 
Consulta de once a una y media y 
dp r.inco a sfiis.—Teléfono 20-56. 
PLAZA VII 
y [ala le ihorros i i Saotaoler. 
EN LA SUCURSAL (Her-
nán Cortés, núm. 6) se hacen 
exclusivamente: 
Préstamos hipotecarios y 
Cuentas de crédito con garan-
tía de fincas. 
Idem de valores, sin limita-
ción de cantidad. 
Con garantía personal, has 
la cinco mil pesetas. 
EN LA CENTRAL (Tantín. 
número 1) se hacen préstamos 
de ropas, alhajas y las opera 
clones del Retiro Obrero Obli 
gatorio. 
En la Caja de Ahorros, ins-
talada en la SUCURSAL, se 
abona hasta mil pesetas, ma-
yor interés que las demás Ca-
jas locales. 
Los intereses son abonados 
semestralmcute: en julio y en 
enero. Y anualmente destina 
el Consejo una cantidad para 
premios a los imponentes. 
Horss i a oficina: De nueve a una 
AWO Xr . -PACINA 3 E L P U E B L O C Á N T A B R O 
Í3 DE ENERO DE 1924. 
L O T E R I A N A C I O N A L 
L I S T A C O M P L E T A D E L S O R T E O V E R I F I C A D O A Y E R 
PRIMER PREMIO 
NYimero 16.01!>, premiado con 300.(M) 
¡pesetíis.—BÍI rceUnia. 
SEGUNDO PREMIO 
Xiimero 14.334-. in't'iniado con 150-000 
pesetas.—SevilLa, Córdoba. 
TERCER PREMIO 
Número 34.762, premiado con GO.OM 
])esetas.—Baroelona. 
CUARTO PREMIO 
Niimero 33.271, premiado con 40.000 
pesetas.—Valencia. 
Premiados con 6-003 pesetas. 
Número 20.519, Jaén, Coruña; 33-848, 
Madrid; 25-392. Cádiz; 1.163, Baracial-
rlo, Barcelona; 31-625, Barcelona; 1-975, 
Valencia, Baroelona; 38, Barcelona. 
Cenia; 33-565, Bilbao; 34-147, Eibar, Va 
Üéneik; 26-8fi6, Baroelona, Córdoiba; 
3-074. Madrid, Málaga; 31-517, Granadi, 
Miadnid; 28-209. Barcelona; 6-691, te-
íineitin; 22-198, Barcelona. Logroño» 
Premiados con 1.000 pesetas. 
DECENA 
85 76 87 
CENTENA 
356 368 502 149 454 194 904 750 602 980 
7<i:{ 558 807 802 150 557 349 S93 311 521 
796 600 411 422 705 914 715 267 317 176 
784 4.84 455 688 620 151 997 
MIL 
146 089 426 664 171 628 030 266 442 582 
874 801 678 800 252 372 243 373 825 366 
208 830 353 212 218 232 312 759 984 790 
492- 299 509 241 
DOS MIL 
352 227 913 622 034 753 438 115 383 387 
158 760 871 622 171 249 070 766 191. 2Sh 
402 782 015 016 607 254 629 786 654 930 
544 954 683 779 912 825 614 261 800 778 
190 693 153 399 
TRES MIL 
853 474 346 325 292 601 554. 023 656 706 
954 170 706 959 791 200 248 493 m 057 
766 902 037 987 866 540 107 388 062 440 
804 616 380 711 184 136 411 045 671 762 
457 994 942 487 389 840 356 823 737 
CUATRO MIL 
024 207 523 880 477 061 081 522 707 049 
401 977 609 644 314 643 388 578 736 204 
652 541 186 086 226 038 766 457 679 901 
CINCO MIL 
671 378 094 821 182 580 438 979 018 387 
922 827 024 341 717 246 164 778 691 83f> 
817 423 90)9 618 342 192 077 367 932 130 
848 288 244 802 728 837 933 300 404. 019 
274 637 742 797 696 478 409 079 036 589 
786 05O 275 971 042 089 116 598 784 
SEIS MIL 
268 856 939 790 359 797 628 662 924 77» 
353 508 675 857 796 352 640 952 591 73b 
994 194 303 990,273 312 889 817 276 14b 
746 456 002 810 996 462 
SIETE MIL 
946 351 466 903 262 259 081 741 079 074 
>40 424 171 940 017 620 406 089 758 65c 
449 593 793 253 781 297 190 
OCHO MIL 
212 742 195 490 447 086 757 119 816 765 
456 120 041 987 883 177 265 777 733 53o 
483 135 053 682 841 398 547 481 247 36> 
^ 978 4«4 812 196 334 287 905 179 175 
703 007 
NUEVE MIL 
689 478 188 290 616 171 088 8>9 812 556 
989 886 058 647 539 301 086 987 734 586 
549 025 915 143 346 179 308 772 640 500 
724 727 700 979 180 580 555 610 087 891 
166 785 722 912 420 569 
DIEZ MIL 
3̂0 135 812 940 566 142 123 904 857 67!. 
?28 440 596 003 531 632 125 250 533 080 
147 422 232 825 059 211 384- 122 188 192 
619 524 581 930 
ONCE MIL 
304 452 183 205 094 390 321 510 633 264 
540 723 012 122 561 4-86 634 355 710 861 
990 672 236 286 201 763 855 726 9.28 727 
722 120 702 012 396 628 949 172 950 257 
456 436 976 
DOCE MIL 
961 768 347 453 361 136 263 670 024 33(5 






























178 382 910 243 931 082 661 148 
TRECE MIL 
531 591 791 745 698 242 
54 7 185 353 246 623 598 
6i4 999 765 349 797 056 
CATORCE MIL 
333 ppft ¡jÍ9fl 882 SWl 3'H 
806 741 ÍW m m 510 
947 493 396 407 632 
838 443 125 930 814 828 
978 008 
QUINCE MIL 
502 178 109 4-22 084 3?'T 
539 545 930 667 647 012 
249 335 223 847 959 296 
752 556 891 924 911 923 
657 42 486 726 974 842 
DIEZ Y SEIS MIL 
899 ('62 929 028 262 620 
195 M6 069 939 853 356 
531 48.8 946 234 580 191 
528 829 015 199 473 634 
681 944 583 691 237 416 315 57b 
558 917 926 910 414 505 089 76 
323 
DIEZ Y SIETE MI 
421 147 268 427 992 
991 531 792 839 649 
663 808 070 85 4 592. 
685 394 -490 351 418 
281 252 314 207 775 
DIEZ Y OCHO MI 
415 105 900 101 762 
066 3-85 664 3R1 600 
796 547 000 479 277 




139 763 715 995 467 463 
DIEZ Y NUEVE M 
280 080 m 1 143 089 -478 
744 225 815 726 822 370 559 
837 188 109 304 179 408 605 
097 393 644 810 231 621 226 
VEINTE MIL 
••i07 721 "97 1-87 CV 54(6 '.'V 











































784 438 326 826 608 TI 7 
3g9 1-24- 239 746 794 703 
432 907 063 530 825 447 
120 960 067 735 954 228 
VEINTIDOS MIL 
861 185 515 657 072 764 
283 045 340 289 060 114 
210 501 203 372 770 819 
946 341 553 947 459 609 
473 
VEINTITRES MIL 
i-V> 4-46 373 304 128 3U 
920 697 788 989 059 206 104 
395 497 213 588 221 510 741 
447 954 624 949 592 506 644 
VEINTICUATRO MIL 
581 705 329 067 035 350 934 
836 594 813 4-92 231 285 865 
665 396 867 563 293 635 448 
709 088 036 678 132 008 
VEINTICINCO MIL 
228 142 988 991 171 672 009 
568 751 014 586 107 669 688 
882 438 499-088 879 613 312 
755 758 596 031 319 606 951 
945 742 192 306 291 348 898 
VEINTISEIS MIL 
902 459 773 504 129 422 682. 
776 135 210 722 495 300 297 
370 657 743 112 780 667 350 











































128 817 693 640 949 054 163 
729 474 308 946 097 612 174 
m 297 400 132 509 129 685 
874 537 852 074 542 677 
VEINTIOCHO MIL 
843 258 881 928 683 514 422 
723 083 889 175 253 932 654 
814 093 680 299 073 070 824 





















































516 242 164 758 827 114 190 071 
176 4.29 
VEINTINUEVE MIL 
688 447 130 732 072 710 203 498 
915 628 399 612 507 383 576 817 
983 017 723 7*5 079 OI ' 7"7 479 
697 473 192 484- 389 957 076 635' 
820 78') 752 
TREINTA MIL 
869 873 443 250 309 809 204 129 
410 936 182 348 102 180 344 553 
269 361 990 -487 ('55 518 501 140 
516 622 731 a59 138 651 801 856 
075 318 915 
TREINTA Y UN MIL 
369 578 382 253 903 642 713 687 
684 823 080 892 419 697 659 663 
110 8 n 566 276 285 160 629 245 
121 •: 22 91-4 4£í ^ 5 45 700 759 
yA V r^ ' 117 411 520 333 
TREINTA Y DOS MIL 
F.00 2̂ 8 730 874 920 0<89 026 672 
221 407 765 800 518 309 818 919 
450 791 126 756 105 852 285 215 
167 659 221 136 570 -422 063 801 
800 36>4 205 749 954 335 278 618 
893 196 932 889 031 
TREINTA Y TRES MIL 
562 447 203 394 877 084 6í0 607 
065 066 037 868 612 286 763 892 
55S 889 102 .610 209 060 645 894 
078 828 002 899 556 846 296 614 
467 121 
TREINTA Y CUATRO MIL 
590 408 751 460 960 895 699 799 
585 6.2« 368 263 749 390 530 512 
298 914 lg6 995 099 323 648 so 9 
171 345 416 231 829 711 111 029 
273 652 
TREINTA Y CINCO MIL 
129 960 686 057 814 867 213 222 
980 644 858 031 417 987 544 513 
644- 858 a31 417 987 513 a50 970 
972 397 874 813 130 822 662 171 
































I n f o r m a c i ó n deportiva. 
H o y , U n i ó n M o n t a ñ e s a . -
G i m n á s t i c a . 
POR LA MAÑANA, EN LOS 
CAMPOS—NEW RACING-
CULTURAL GUARNIZO. 
iA teis cujea nuencis cuiainto y a las 
áw-iieia dicll colisigiiaiclio'. :gefnor Quinta-
mía, se colieibrairá .eeite initeirasainte panr-
itidip die. icamip&oiniaito. El equipo, d'e 
iGiüiarratíiza saiheauiois "vteine diapnaeéfb a 
cLeimostrair quie no -fiuié la casuallii'diad 
3o qvjie te pmparaianó el a m i t e r i o r tr'uui-
fo-, y rtpdicis auis imuiclhios aidinuj-aidion-.eí: 
pe /pir/epainau p a r a (acuidüT a eiste ianr 
•ruenfiro y aíiiiirian* a eu. •eqiuiLpo favo-
rito,. ( 
¡Los pneiciioip hian dle ssir mióditos y 
loe. &ocx& éa\ New RaGing' han de 
prteisen¡tair efl icamnet deíl mes en crua-so. 
RAGING INFANTIL 1923.— 
CLUB D. MONTAÑES. 
Hoy, •damnBig'o, a Jais tres en pm-nítio, 
fe o c f l i e i l H w á iun partiido ena!tip& estos 
riosí eqiinpiois, qpe pminete sniv .reñido 
ÍPoir la liifíuiaildlad d e Jas íu'eraas^ 
•EU paintiid'O seirá 'arhiitrado p o r un 
afk-ionadio. 
El R. Inifairiitill 1923 ailineará: 
Veijiaivo 
Velgia, iQiuiiniiianía 
TTápaiga, Sainitilusfie, Viadeiro. 
Quintaam, Ayestairán, X. X., Soilóirza-
i(in.o, •Guitiénrez. 
EN IGOLLO. 
Ray, doaniMiig'o, ss .aeilebrará nn in-
•len&sain.tie ii:|ai!|!i¡dlo '|aimfc|!joisO' anrtirie iel 
'• F.najiana F. C.» y iel ÚkÉy propiieftiajrio 
ílel ciamino. a lias itines die la torde. 
El oliuh loioal ipieigemt.aa'á la sigiuicu-
(te aliineiaioiión: 
Riiveiro, iGómeiz, iMiera, Aiutwa, Ste-
a rano, • Peiiiailes, X. X., Haj'a,. Rey, 
R ú a y Ralba. 
UNION-GIMNASTICA. 
«Por ñn, esitia (tauide se dleisiiíii.aTá 
'Tic.'A.M.vif.a • deil. ..segiunrito puiagto d d 
«•«'liinipoori.a.l.o Cánitahro, áapiie A, y eon 
filio puiaden' ¡pfpesietnjófiiair oirv buen pa,,r-
(t.id'o de Clanippion'ato, entire Qa iGoni-
Diiác.itkla, de TaraieiLave -̂a y la Ünióffi 
Miomitiafneisa, eiqn¡ipcis die jiiieigo . ¡muy 
iCiOimipileitiOis pireBisnitairáp. amiblas So-
ciieijliadiés sus omices, 'así es que es di-
ficlll ¡pmcMijGéitQfflain tsu; netsiullitiadlcK. 
í p hcóina qiíe díará coimñenizo el par-
í id^ iserá a, las iílrieî  ein¡ paiinito. 
El anlb'itiriagie ooinreirá a oaing'o- diQl 
kJcmóclbdb pireaidieníe dlell Coil'agiO' de áir-
¡bmióa, den Ffepíftkí SáitiidhieB. 




, Rie.rateaitieigiu,i, iPeoiuijo, Apodiaca 
X.X., VíH'atP,, UnLzaibainranta, X-X., To-
(nón 
iPiupl&riifies: Casta y Lera. ' 
iHey, pea' ila, miaiViiUa, 99 despaoba-
D̂ áitt il'Cidal! iidadles en el Royailly, polr bi 
cadlie de llia Rilancia, paaVa. dar facilli-
¡dadra Í:|1 pú'bil.'i'do.» 
FN MUR1FT>AR - CAMPEO-
NATO S E R I E 0. 
_ A mztijkdm qiue se •acerca lia term ina-
fsíifto de esite eaTOipicic/niaito, niás inite-
íPétS Ána (tonuainido, peir î nppia raii-ae . ca-
da icqiuipo a quediai- en el puesto cpuie 
J.e eofiirasponde. Pdr lo tanto, nio es 
dle exitrafiiaír qrne el Rad'iumnMontaiia, 
qiuie j&a e s t o s campos ise jueiS-a bey,. & 
Oíais dtiiez y mlediiia dle l a mia.ñianai, Sea 
"uno die esoís inartiidos ieni que gle ve 
•ai'tTo, ya que el Radiaiim, itieme qiuo gá-
niair paira ino perdiar eil niwil qiuiei con 
sí Diairmiíy ©ooliiéirjie en- eü campeo/nato, 
y ya qiue la Mionltaña viieni^ dí-i^dio 
scirpresain en, «sites úlitiiimios piairtldios1. 
•Dell a)rbiitira)je, c o m o ya anamcilamios, 
emcairgiairá el aspinamite Domiinigo 
¡Poisaidia. 
En Muriedas. 
il-Ioy, dominico, «e cc^ohrairá.n e\n ©9-
¡tcî  icampoe dos inrtí?'iiPiSa:nit.''-:'',ineiS en-
icajienrfros dle camipieomaito1. per PA or-
dlem «iioiuiiiente: iRadli'um F. C.-Moin,ta-
ña. iSoonit.. 
A Has d'i0.7, y imeddm "u p.unf n «e c5-
Oeibinnirá epftei inrieneiPia'iTt.p pá-rlVidlO' d̂e 
campeen.pi+o. «lenie C 'Ciuyo ¡pcfeiolMIaido 
ífene giran 'iimirupirtenici'a pan'a. la d^fi-
¡niWnlaJ puinituini'"f/,in d'fl lalrrl^Hs Hubs. 
Rieincsa F. C--Miuir¡iedas F. C. 
Reinosa F. G.-Munedas F. C. 
Por lia ttiarde, a las t r e s en pnmto, 
y a,cftiiiiand|o idíe árlhiitiro irll cciTe- îaclo 
señor Reail, tendrá Jaiigar eisrte á.éfí!Uinr 
•dio lemiĉ j'-initrov. idlá aañ̂ lHQif'lTiî lO' H&P% 
B, qne piromieite iSer i^'ih''^^^áiTnio; 
óclr efl OTinnitie biahido m Ja. primipra 
viiieílita., p.ri'ine ilpHl ftrív'Pimes Cliuibs, en 
ios leaTrhfW deJ Reinicsa.. 
Aniib'r-, ^te-aims" 'ail i.niea.ráni isus mfíf 
ioirns jui^í'írlenps, lo cfu«e p T O S t a r á gran 
a3i'fi!'Q:n'i2 <•(! far'trd--1 
Aceptaoicn de un rer3 
F.i ñlaífti iNirni'ofio ári^5». til reto hqn~ 
zado per iél iriésieirya dléfl Ruairnienor F. 
C:, para juig^ir un pairtiido amistoso 
en l o s eaimp--s de l-c*; A.reniailes boy. 
dioninn^o, a lias tires de lia tarde. 
Efl ¡Noinbeño piYini&airá. como ergule: 
Ouiinitiania., 
Bieirmiútdiez. VieiDiFitipi, 
Gómez. Poillo. Pieos 
Condona, OaaTmúdiC'Z,, Roigiélio, EP'.Tue-
. . . . . (TO, Cpí'i vd'o. 
iSupIeinites: iPéii'ez, Biostjue. y Tejía. 
Sociedad Monte Sport. 
Hoy, a. Jas tres de l a tarde, contende-
rán en partido amistoso el Monte Spc-l 
y Las Presas en los campos del i i l t i -
,mo. Ha de resultar nn partidn intere-
sante, por qiuerer tanto uno como qtrb 
~acnr la espina efe] úllimo oncuentn) 
cue tuvieron. 
" E l Pueblo C á n t a b r o " en 
Panes. 
A quien corresponda. 
Dos días, ayer y hoy, ha faltado el 
oaquete de EL PUEBLO CANTABRO, 
:on la particularidad do que los núme:-
ros que vienen de- suscripeiitn d¡roc:i 
llegan a su hora, que es por el primer 
correo. 
Que faltara «otro periódico», que sa-
bemos se ha quejado jaor irre.unlariíH 
des análogas,, podría atribuirse, tal 
vez. a represalias, que yo no creo en el 
dignísimo Cuerpo de Correos; pero que 
falte EL PUEBLO CANTABRO, no ha 
biéndose quejado jamás el correspom 
sal—que no Lgpora, sineeramenle lo de 
ci^os, que hay faltas no imputables a 
nadie, sino hijas de la pnvii;(ilación-
no obstante haber fallado el pagúele 
«tres veces en doce días», sin que ésta 
Ainiera por el segundo correo al 
guionte día, es el colimio; y es de hece-
siilad ponerle remedio «por quien co-
rresponda», Qomo dejamos dieiio. 
Y nada más por boy. 
J. F. T. 
Enero, 12-924. 
Los antomóviles. 
U n j o v e n a t r o p e -
l l a d o . 
A la una y media de la tarde ayer, un 
automóvil conducido por el mecánico 
Domingo Sánchez, atrepelló, frente al 
Gafé Español, al joven José BJlam o 
Raha, con domicilio en la calle de 
Atarazanas. 
Conducido inmediatamente a la Casa, 
de Socorro, en el mismo auto, fué asís 
lido por los médieos de diferentes le-
siones, que fueron calificadas de pro-
nóstióo reservado. 
Después de asistido fué llevado a su 
domieilio. 
El joven atropellado iba montado en 
rma bicicleta que quedó completamen-
te destrozada. 
T a causa del atropello fué la excesi-
va velocidad que llevaba el automóviT. 
A y u n t a m i e n t o de S a n -
tander. 
Todae Jais pen&anias quie estén aaito-
rkiadais per l a Ailoaíldía paira ffetáTiacr 
IOB atini-liiiiitn\= (Je táis sap'i-!itn¡i'. i,s, de suis 
d&udos, en. eil oem'eTibir.x;. de Ciriego, 
lo hairán en ol iténmimoi de quiimice 
dlDaiS, a i-oinitaT de esta, f.-icba, tmnisi'.iu-
íiriidiois los ou!ail',:.s sin Hiiaiirarlo vei-ifi-
caidio, dlilcibjos- ait̂ r'-iibuitos pasairán a iseir 
piricqined'ad dei Exceflenitíisdinio Ayuinitia-
miemito. 
I a Reina de Dina-
marca en peligro. 
Por pistin j r en nna pista de 
h«elo 
- mPENHAGUE.—Ayer tarde marciba-
ron los Reyes de Dinamarca en moto-
cicleta a una pisla de hielo, con obje-
to, de patisar. Cuando llevaban un ra-
•to (piaiseaiido sdl^e el hielo, se abrió 
de pronto una brecha, cayendo dentro 
la Reina. Fué extraída del agua con 
ayuda del Rey y algunas personas que 
se hallaban presentes. La Reina está 
enferma, a cansa del enfriamiento. 
No lo dude usted. Antes de anunciar-
se déte observar cuál es el periódict? 
preferida por el público, el qye más 5-> 
íee en la calle, en los Clubs, en los ca-
fés, etc., v no tardará en convenoers-r 
de oue es en EL PUEBLO CANTABRO 
donde mejor empleará usted su publL 
cidad. 
S e c c i ó n mar í t ima . 
U n a a s a m b l e a d e m a r i n o s f r a n -
c e s e s . 
HAMBURG AMERIKA LINÍE—El din,. 
28 el vapor «Holsatia», para Habana m 
escalas. 
COMPAÑIA SKOGLAND LINE.—El 23. 
el «Han na Skogland», para Buenos 
Aires. 
RED STAR LINE.—El 13, el «Polaní1>,-i 
para Habana y Nueva York. 
MOVIMIENTO DE BUQUES. 
Enitirados: 
«Piúientoi iRiiicíora (üraailcé^), de Hoilóiv, 
•can icaa^a geinerail. . 
«/Oaibo ¡San Vicente», de Bilbao, 
ooiu' ciarrigia gemeraJ. 
«JlbéiTili» (boíaindés), de Bilbaio, coa 
carga 'gerjerai}. 
«iQa.bo Meimor», de Bairoeionia y ew| 
cdlais, loan .ciargia gienei".;. 
«iPinciviidiemeiia», die ®i3.! ao, oon c.iir̂  
ga gteneirial!. 
«G'alatroi», dé iBiilibaoi, cyn camga j&rj 
neaiail. 
"María. Samitiiaieie», de Bilbao, cpî  
carga gienieirail. 
"Síutiileizia,", dle Ciiijón, 00.11 carbón. '" 
DespaiCibados: 
«P¡ule(ritio I ^ o » .ramcés), (para Saint 
lími&á&e, oom .0 ga igemenall. 
«KaíjWCjk», _\('i:.cllanidlé)p), jpara Pa'S-
glow, con sniiiniaral. 
fOaro'lus». paira Avilé», en bastiré. 
«Oaibo (MiOTiOír», • pava Bilbao,-, «ófl 
carga general. 
«•Piruidienicla», .para Gijón, con car-
ga gemeirall. 
«Casitiro», ipaira Billb-ao, icón pisáxa. 
«Caiho Sain Vioenilie», para El Fcircy 
coni cargia. gemierail. 
"Mairíia Sajraftáudte», ipara Gijón, "¿j*' 
carga genera]. 
«EL ALCAZAR» 
Hoy. domingo, a las once y medi^M 
la mañana. 
MARTINEZ (Ferroviario), contra ZARA-
GOZA (catalán). 
M obnero Abiiliio Seviillano' so le é̂ í 
fcraviiaroin lafyier,. dfeistíle Ja., calla de M«* 
igiaMaines niúanismo 6 bastía la de San (>-
lexlionno, 50 pesert-as, que había cobr*' 
do ¡por aeiciidieoite dlell trabajo. 
líairá uima oíbra de cariidiad la ners^ 
ana qiue einoonitrase diicba cianit.idiaid'^ 
3a emitipeigiup en üla Adlminisitraiciión o* 
eaitle peiráód'iico. 
P e l a | f l ( M a r t í 
M R • 1 e o 
Ccftetlallsta en Gníermariatíes é« n'*8* 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
D r . V e g a T r á p a g a . 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel \ seC*|É| 
Consulta de once a una y cuatro a cifl 
MENDEZ NUNEZ, 7, SEGUNDO 
CRONICA 
Pptr b u va a celebrarse la asa ni-
bb A de .1.1 a inoa niercantes franceses. 
iDefib1 n I r n-nio y hora en qne na-
oió el proyectil. Iiasi.i verie •••inverti-
do en la ntráctioa, ban pasadlo cerca 
de dos años. 
Y nio obstiantei eista tiardianza, no 
nnotiiivada' icietrt.aimienite pior eil deteni-
do estiudiio dtei ,los temos que se pon-
drán a diiscuisjiióai, simo por las bella-
qiueríiais y luitdpJiais que coinitienie eil pro-
graiinia, iiecilia.aado con niniy buen ori-
t&rio por diversais Aaoidaokvmes náiu.-
ticiala, que mío ooiniipamten less gémero 
dio •qpiiniiionles, rodeaidias de ¡¡dagu îcula 
y de initransigemciia. 
En viista die asía liiindiflerenciiia de la 
i iM .ycr ía |dle Ofotsi (mainin^ jde la ve-
(lina ReiJÚbíMica., inid iterif^nvi'a ma:iy 
Ü'iansiiblie em, eiatie mm, ílois organaZiá-
dores 'han inód'iifiicaidio el proigii-aama, y 
aunque no ha deaaiparec'id'oi teiiialm en-
te di. cúmiuilio die la® peitiiciioimes exa.ge-
radais, nn (grapa mmneroiso die mairá-
n,as lasistirá a la asaimibQea, a. la cna] 
auigiuinaimois iun roitiundo fracaiso. 
ILQS anioit.iiviois qiue orgúnan-án éste los 
hiebuos conisiignaido- en dii:ferantes oca-
siiones, y tcdiois ellcas pnieden. resiuim.iir-
se en nno p'cHdenoiso, eiula.! e;s lia orien-
tácii/mi mamciaidiaimieniíja Haividlnicioiniaria 
y ila initmainisiigeinicia de las peiticiiones 
guie piensan haicer ta Jos armadórei9. 
MECHELIN. 
El «Kriton;;. 
f.S:e espora en eiste î uqintoi, con un 
(imipclntiantle cairgianuento, -Ijir-ocedenite 
die iLiisboa, eil vapor '«Kiriton». 
Nuevo capilái:. 
Ha sido nicim;l)Tado capitán del va-
ren- '«Isalbel», nnesdro querido • amigo 
don iFaluistiino Amp.Uir. 
El «Antonio». 
'Con miaidleira ea eigpjeraido eii esto 
pnlontiO, praciedente de 1.a. CioiPUfia, el 
Ikairco de viefla «A.nitonlio'>. 
El acorazado «Alfonso Xllf». 
En breve llegará a Eil Fierro^!, con 
objieto die luucer iimpofl-tantes reiiai-a-
ciioinieis, leí lacoraaaido «A'lfolirao <XIII». 
El «Holsatia» 
Hoy .se eviniera, e n niuieritro pnentio 
el va.poi'* «Hyiisattóai», ^roir/edlente de 
Hiaíbania {y 'Víeinfilririujz;, >cion carga ge-
neral. 
Buques Que saldrán para Amé-
rica en el mes de enero. 
• COMPAÑIA TRASATLANTICA FRAN-
CES A.—«< Flandre», el día 22, para la 
Habana. 
COMPAÑIA TRASATLANTICA ESPA-
ÑOLA.—El día 19, a las tres de la tar-
de, el vapor «Alfonso XIII», para Cuba 
y escalas. 
COMPAÑIA DE PINILLOS.—El día 17, 
el «Infanta Isabel», para la Habana y 
escalas. 
HOLLAND AMERICA LINIE.—El 16, Gl 
«Edam», para Habana y escalas. 
COMPAÑIA DEL PACIFICO-—El (lia 
27, el «Oroya», para Habana y escalas. 
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V I D A R E L I G I O S A J b o l s a s y m e r c a d o s 
•VL.—iMiisas rezadas a láfe 
^%,AU iclRlSITO.—Misas -a 
i, icíĉ ha, ocho y 
Séieiji 'á1 'liáis odho y 
i; a 
C A l ^ / y niedki, ocho, dnce y 
felft ^eidia; a las nueve y inedia. 
io-O ,:,„;i|i. I': r I:.. lardo, a htó 
a oon «i saróo ircmino. 
Ififé. ^ v a, las c 
led*8"' u paa-aio-iniiVj!). K-IMI .jilát 
TJ" T t-cn r.nfcl'on-ii'dM. para adul-
^ - ' tir.es, cateqiueisis p-aina las 
|¿» ; ^ -Jia 'painroíiiu^a; a las seis, el 
irosario. , . 
^ csüttaai'a d'3 «mfcrniios: don Au-
S ÍÍJVz'-"-U/:i'!- R,n'aima,.v,rí8'' ,'23' t'^'' 
cero-.-p,] ^.OiN.—.Aii'i a las siete, 
Sá v micdii'- v Í .IIVÍ: a las odh.o y 
K L lia ipamrcicfu:i.a.l, ean plática; a 
l!; V-f7. iwiisa -de •omteqiu'Ci&'is-;' a las 
v eXipücla.C'irai druiiri.nall pa-
í M f t . ^ '.por I,, tüirdle, a las seis 
i0>' let.tnii a esi ;rilaa:l y V í a Cru-
* J L FBAXiCISCO.—Es sois a. nue-
i - •-'-•i--, t '^lu raadla ho-
M%$&iri>rJsr-2, 'p-irr-üípi-iail; a las 
P j J ' ¿icne:, •is n-za.ila's. A las 
L0": lie la tarde, 'oait̂ gmesiis ipara 
m oe 
i de 
¡fine- a lias seis y d.i'a 
S i r i a de üa V. O. . Tere 
^ ' A A - n N i O i i ^ o i O í X . — i : • . . Has 
¿ haff^. •'•nr. ocíh-o y n etUa, reza-
.vc fad-i i. •"•I':i l1;"! '•• a la* ran&ve, 
A ifttea i'''- r ; ' ' ' • 11 c-x-pl'ic-aeión 
sanie F . v i - la r( n.tin.n.a-
J¡ÓIR. cafceípiC'^ t-.'a nifics; a las 
Mfe-^^j v d • ! ;'. miisiais reiaadlás. 'Pigfr 
¿día , á la.? serte y raedla, sanio 
.TI,,.':--<o y iqijieiiioiiciiü de l a Coirte de Ma-
ma. 
E N E I ^ C A R M E N . - . M i s a s de seis a 
diüez; estia, úilitiLiita- con acoiriüJañainiien-
•to de órgia-no. , 
r'or ' la I M A . ' , a la- éeñs, niosarlo, 
i'&ctiUü a, eapcsLoián de Su Diivina M.a-
,,t".s,t;!id, vbU.a, beiiidfciióii y rostwva. 
1' VI' IMSS R E D E N T O R I STAiS.—Mi-
«ajs a ilas seis, seis y mie'dii.a, sdieite y 
üieidiia, aoho y iricid;.a y núieive. y rae-
dia. E n i á de ocjt-o y media se tendrá 
la .CMiinmiiiVn gieatéff&fl do líos arc-liic!--
fi'.adr,- d.' Nuestra Señara del Pea-pe-
tuo SodQi*dt 
A, las diez y media, la Cateqnesis 
_paina- üic-S miñes y n i ñ a s de iiu.eatros 
hainrios. 
P o r Ha. .'tairid©, a Oías seis, íu.nciió/n de 
tcm acgiuihidgs idioirn[%|jííjá idie picis \cm 
noinni' de la Viiingeai dtej PeiFijwitiiia So-
ooirro, cían rasiaa'io, ŝeirim¿ini ¡ a. cia.rĝ o 
d'ed iPaidire Goy, feüdltóife. d!e faivores y 
i .•'.-.: '¡li^Mrti'acienes, exi^oslción y líendi-
: ' a con «e'l ,Sa.r:!i:-iii:i¡, villan:.iccs de 
dl:i?ia.©d¡id'a y Ado:racióii del Niiño par 
Últiilliifl, \ C 7 . . . ' 
E,N SAN R O Q U E CS.A R D liNERO). —• 
Misa a .liáis Tianeve, pon ¡pfláifaücia y asis-
itiemiciia dle las niiñas y n iños die la 
•Gal'.ieitjiUfeisis. 
A l£\s :;Glnií(Sl, caloqiuielsiüs \en seicicio-
nies, i vppViii ir.n (j|e¡ am puinta daotri-
mx\ y .: dniticos.' 
Todas l-ais itairdles, a Has cinfo y nue-
dia, se Tezará statnito rosaa-io.. 
Ix-s. dias lalfcciriaibles so ccieibirai-á la 
seauhai mráagl a. las oiciho y mediia. 
Sie rieipariten. vailes d'e asistenciia en 
iala inüisiafó, {dcsaaic»^ y loaitiecpucsis (a 
iL'os miñéis i/nsicriptos «rmi l a mismia. 
EO Cid. 
«El mol i 
xintMe).—Oudrid. 
i Mié n d i -Me.n diga», ,í ant a sí a.—U s an d 1-
zaga. 
«El molinero de Subiza» (jota).—Ou 
drid. 
(I NiF O R MAiC I ©W 
S E L BA.Ni&0 OE «A.NTANDKR) 
B A R C E L O N A 
F A R M A C I A S . — L a s que han de 
'q¡ciadiar albiieintias en el d ía do, hoy, 
soíni: 
Señeir Maifininrais.—San Francisco. 
¡Séffi'oir |Esi j. ii i|!( J..—iGan i ¡ipañií-a, 
iSefueir TiiGíreid î a,.—Muieillie. 
Haisfca líh una dle La tarde: 
iSeñar Zoii'Daíl'-a,—.Aiim-jis dle Escar 
lainte. 
.Señíar 'ZorirsillaV—P'laza Vie ja . 
iSeñor Jimiániaz.—P'Iaaa de IÍV Liber-
tad. 
Señar E&trada.—Mcllnedo. 
La Caridad de Santander.-Ei movi-
miento en el Asilo en el . día de ayer 
fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, 698-
Transeúntes que han recibido alber-
gue, 28. 
Recoglidos por pedir en l a v ía pií-
blica, 6-
Asilados que quedan en el día de 
boy, 139. 
EXPLORADOR E S . — I I y. d( imül ligo, 
a las seis y media dle fia tamdie, dia.rá 
eoamienlzoi lia veíliada teatraJ, en el 
Ouib de la Exj>asiaión. 
Interior (partida) 
Amortizable 1̂ 20 (partida 
» 1917 » 
Exterior > 
A C C I O N E S 




Norte primera i 
Idem 6 por 100 
Asturias primera 
Alicantes » 






ranees belgas , . . . 
L i r a s 
Florines 
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Día semiaiíia _do onf'^rmias: dinn Luis I N F 
Bellocíi, í̂ ulg'eina.o Giu.tiénreiz, 8, íer-
Í N F Q R M A C I O N O B R E R A . 
¡COTO* 
v,\:\TA LUCIA.—.Misas de seis a 
Cl;'ve, cada rordia I: r a , y a las diez, 
jttfi y doce; a lai-. nueve, la misa 
¡r;i.r:'i^inal, con. plática; e.n la misa 
,'0fie r .imieidiia, cqrmuinión general 
^.Oiá'Archic ''.i iiidía do (la Samta. Fami-
;¡;V. a liáis ovre, mi^a solemne. Por 
ja "litr-de, a las tres. ex;p:licaeión_ del 
[¿itóiamo .a los miñes; a las seis y 
Intediai, rento resario, oc.n 'exposición, 
n-voi!*. ssrm.ón ("/i R. P. Oallasañz 
¡y liemiica'-n, que l a dairá, Si su? '•' n-
•pacic-n;;? se Qe . permiiitién, el Rvdnio. 
iMñOir abifipo.. 
^AGRA!:!") COiRAZON.—Pe cinco a 
nuevo y mfldiai mfeais caidia media 
Jtora: a i!-!!1-, seis y media, misa de 
{xTiarr T:i 'm 'dle lii.pi s dle Muiría ^ (se-
írunán íistc-?ir.n^ c-cin plátim v cáníi-
|ccg; â t¿&" cicsbio, • misa, de iki Oomgirega-
tim o'O ?.-.n Luis; a IMS 'di'ez y me.-
fjlfayy CÍIICIS y media, misa rezalda. con 
Játioa.. A las tees, catecismo de n*-
85: a ¡tas ciní.co. foiTiición menimail de 
[Jas Hij'as de M a r í a (pa'iimiera ayocián), 
MMxiDOsHón de S. D. M. v plática. 
EDEN C O N S E J O . - A l i - n ? de medin 
\&i niRidiia ih'Ctra, diei?idie las seis de • la 
.•fiaijir.'vi h'aiatia las nueve y media, 
nv-rtormidio la. de las nueve. Per la 
a lias seis y media, estación 
<tá Sanitísñnw, rosar:o y Snllve. 
t O N V O C A T C R I A . — P S indiea ío 
Pcipnla.r de Obrerc-s del Aluelle cele-
brará jítiiniá genoj-ail'ihay, domiingo, a 
.'as nniitro d" la tarde, en su dcm.1-
ciílio scei'ail, Pednrrca, 7 y 9, con oli-
j.do de dar a canecer a todos los aso-
iciad'oia un nsunto de gir;a.n i.niterés. 
Las itiriaibaiiadprais sie reiuibáir&n m e 
die ikxm desimés.—-La 'Directiva. 
S A N T A N D E R 
Ayu¡n*amiieíntó 5 por 100, a 79 por 
. ^ — — , 100; pesetas 12.500. 
C R U Z R O J A E S P A Ñ O L A t Í T á p * * ' ® i>0,' 100i ^ 
Idem 6 por 100, ia 101,35 pon-100; ip^ 
seitas 12.500. 
- Asbuirbas, piriimera,- a 63,75 y 64 por 
100; p é s e t e s 32.500. 
Ailiriiajnsiais. 'a 73,40 y 73,90 por 100: 
p é s e t e s 36.000. 
U. tllliécitiraipia Madrileña, a 98,75 por 
100; ipesietes 5.000. 
Viesgia 6 poa- 100, a 97,50 per 100: 
peseitas 23.500. 
Idem 5 por ICO, a 64 por 100; peís-
teis 25.000.. 
TraisatJáintica, 1922, ,a 104,75 por 100; 
pesetas 5.000. 
Cbnitinuiai L irecibiéfnidose laldbesî oi íes 
da iimpa.rta.nrtes enitidádes y parlti'ciu-
lares idoiráia Isusciri^tones dle ila Cruz 
Roja; últimianiente se Iban iinacr'iipitio: 
Ccilegji'O do Módicos, Bainoo Mercajir 
ilií, üniión Qá/nlijaibl̂ i. GomlanciiiM, lia 
Gompeifiiía de Mi a deiras. Banco d\e 
Sariitiainidcr, d a ñ a Amiailiái Bla.nico, don 
ji0©é Anilo.nao' OuibjaaijO, dan Eranicisco 
• la.lá.n, dani Vieente Tan».- don .Te®é 
Ciastro, dioUj Agiuí i in C. Trevilla, don 
Jesús Concho, don Emiiilio Gonzáilez, 
dooa 'Etoniifacia 'García Mnro, don Jo-
s é Giaiiicía, d/on Qairílos iJSión y dan 
Beinlito de Hemrero-. 
Minas Potesa dleil L u r i a , a 99 poai 
100; pesetas 18.000. , , 
D E B I L B A O 
FÜÍNDQS P U B L I C O S 
iDeuid'a initaiior: Eln, tttuilos (emiisaón 
1919), series E , 70,25; C, 70,80; A, 70,60; 
en seriies difea-enteiS, 70,85. 
ObiliigalciOTiieis dell Tesoiro: Vleineá 
miento -4 de navieimlbre, serie A, 101,50; 
veniciiimiiiento de 1923, serie E , 101,50. 
.Avinileimiiienta dle iBilibao ]'e,in)isióin 
1921)", 99,45. 
ACCIONES 
iCródito ide la U n i ó n Minera, 540. 
vBanco Yasco, niúme!i,'as 1 al 30.000, 
015. 
¡Bianoo ide ViiBcayia,, 1.335 y 1.340. 
'Bianeo' Elsipiañoll déS PÍO' die l a Plla-
ta, de a 100 pesas noiminailos, monle-
da «Mlc'iomiqn Oíibkrálda, (pKcmieir^ enui-
sw3aa/j i a 500. OCO, v siegn-nda, 500.001 a 
329:287, en tituilcs de 5, 10, 50 y 100 ae-
•i.iies, 100; Cideim ídi., jun itíliullos d'e 
u n a. aociión, 100.; 
Vaisoanigiad'Ois, 560. 
Eileotrá de Vie^sgo, 390. 
AMovs íHioamds 'de Viiacaya, 118; ñn 
dle feibrero, 119,25. 
Uniión Eisipañollia de Explosivos, 347. 
OBLIGACIONES 
iResíduios de B;illbaa n Portugálete , 
71,40. 
Madrid, 'Zaragoza y Alicamte, serie 
G , 99,90. 
iNontes, primera serie, primera bi-
poiteca, 65,75; idean, segunda semiiei, 
63,0:5. 
lEsp^ciiallieis Noffite 6, inúmeros 1 di 
200.000, 101,90. 
Kspeiciiiatleig ide Aa&aisua (emiisión, 
1913), 84,40. 
•' ILa Babia, cibliigaicvomes, 72. 
Vasiconigadcs, eimisión 1902, 73. 
iFinrroearriiles Vasconiíra'das, 101,80. 
¿Elleotral de Viiesgo. 85. 
Ailitos Hornos de Vizcaya, 93 103,25. 
CAMBIOS 
Inglaiteinra: Londres cbe{fue, 33,-45. 
MUSICA.—Programa de las obras quo 
ejecutar» hoy, d.esde las oficie y media, 
en el Paseo de Pereda, Xa Bap,da mu-
iiii;i;pal: 
Pasodoble de la zarzuela «La cbi-
oherra» (primera vez).—Vela y Rrú. 
Cfin/.oiii'ia op. 12".—Mcaiiel-ssolm. 
* • , ! • , i- r •„ • ! 
N E W B A R R A C l i l G 
ARCíLLERO, N Ú M . 23 
dard aVd lo mas estimable 
h S A L U D 
Mños.dóvenes.Mujeres que crían, 
¡ Andanos. Intelecluahs.TrabaJado. 
res todos TOMAD esta 
fíECONSTIWYEHrE ENÉRGICO 
U N R O B O . 
E n la noche del . viernes se cometió 
un robo en el comercio «La Villa de 
Bilbao», situado en la calle de Puor-
ta de la Sien-a. 
Eil iadrún, o Ladrones abrieron con 
una llave Calsa la persiana, metálica de 
la iptüiertá principal del'mencionado «is-
lablecinnenlo, llevándose tres áfcrigps 
de caballero valorados en 325 pesetas, 
seis camisas de 6,60 cada una, un t n -
je, varias boinas, dos paraguas y otras 
prendas. 
E l autor o autores no han sido de-
tenidos. 
G r a n P s n s l o n a d o - e o l e g i o 
SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Sautuola, 5 (antes Martillo), y Sucursal 
en el Sardinero, calle de Luis Martínez, 
«Villa Rodríguez». — Edificios de nueva 
construcción y a todo confort.—Internas, 
mediapensionistas y externas.—Automó-
vil para el servicio del Pensionado. 
Se vemiden: uin «Ford» en buen es-
tado, can arranepe eiléetrico, en 2.O00 
peseitas, y otro, sin arranque, en 1.600. 
A tedia prueba. Informes-en esta Ad-
miflniiSitración. 
SOCIEDAD ANONIMA. 
E L S A R D I N E R O 
• Se convoca a los señores accionista1-
a la junta general ordinaria cpie se ha 
de celebrar el ,(lia 16 del corriente, a 
'as cuatro y media de la. tarde, en el 
domicilio soeial. Wad-Rás, 3, en'aesue-
Üo, para tratar de la siguiente 
ORDEN DEL DIA 
1. ° Examen de la Memoria, balance 
y cuentas. 
2. ° Distribución de utilidades. 
3. ° Noraliramlenlo de la. Comisión re 
visera de cuentas. 
E l dereclio de asistencia se justifica-
ró con la .presentación de las acciones 
o de IGG re.^raiíP s (je depósito correi-
pondietites. 
•Santauder. 12 de enero de 1924.—El 
seoretario, Gerardo Nárdiz. 
CIATICARINA García Suárez. Alivio 
inmediato, curación segura. Farmacias 
y Madrid. Laboratorio, C. Recoletos, ¿. 
S I D R A C H A M P A G N E 
M A R & A 
R e i n a V i c t o » i a 
C H A M P A N E R A D E ' I L L A V I C I O S A 
Oiadnas: LINARES RI"VAIS, 8 .--GIJON 
Proveedores (fe la \\ Casa. 
A G U A D E M E S A 
DE 
(FUENTES DEL FRANCÉS) 
SANTANDER 
Alcal ina, clorurada, bicarbonatada, 
s e g ú n anál i s i s del eminente 
d o c t o r R A M O N Y C * J A i 
No contiene microbios p a t ó g e n o s . 
Se vende en farmacias \ d ñ guerías. 
Esto nli—cnlo autodigeslivo es lo que 
más cusía a Ies niños y lo que mejor 
les sienta. 
e cinco a cincuenta años, sobre fincas 
esticas o urbanas, reembolsables a 
¡joricKiidad del prestatario. Interés anual 
ve f.PCr 100' hasta nuevo aviso. Compra 
Wta de Cédulas hipotecarias y otras 
LINEA RS5ULHR DE VAPORES 
DE LA CASA 
"Peracii Pm-r^ ' 1 C'^nta del BANCO HI-
¡ uiLC'VBIO DE ESPAÑA. Representan 
^ i.'iquero del mismo: Adolfo CSiaulór 
« « • General Espartero, número 7. \ 
Hacia el 20 del aotual saldrá de c.-te 
puerto el vapor 
«^BrciÑA INTERÍNA Y P i l í k 
•todita ^ i . . L - A l w n * ^ t.«. 
W ' R l O T s s i f o í 
M E D I C I N A G E N ¿ I A L 
«fOMAGO, HIGADO e I N T E S T I N O l 
. A f e i t a : de 11 a 1 y de S a i . 
• ' K W , S, ¡SSQUSNA A LKALTA» 
admitiendo carga para 
LISBOA, CENÜVA Y I.IVORNO 
,y con conocimiento directo, trasbordan-
' do en Genova para ALEJÁNOBÍÁ y 
SMIRNA. 
¡Líos señares cargaxiioreis pneden di-
ciigir isus mercanc ías a esta Agencia 
j. j j ia su .eaubiarque, debiendio situar-
íais on Sauiander alrededor de l a fe-
cha, indiieada. 
P a r a sdlicitar oabiid/a y d e m á s in-
formes, dirigirse a ftu consignatario 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
¡Paseo de JP-ereda, 18.—Telefono 32 
B a n c o M e r c a n t i l 
S A N T A N D E R 
^ r r ü K S A L K S ALA* ifflsL RFY, 
ASTILLERO, ASTORGA, CABEZÓN 
DE LA .:Aij, LAREDO, LLAMAS, 
LEÓN, LA BAÑEZA, PONPERRA-
DA. RETNOSA. RAMALES SAL-
TONA, SALAMANCA Y TORRE-
LA VEUA. 
Capital: 15.000.000 de pesetas 
Desembolsado: 7.500.000 de 
pesetas. 
Fondo de ¡reserva: 10.259.000 
de pesetas. 
Caja de Ahorros (a la firta 3 
por 100, con liquidacic i e se-
mestrales de intereses.; 
Cuentas corrientes y de de 
pósitos , con intereses 2, 2 y 
medio, íi y 3 y medio por lOi. 
Créditos en cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito, Des-
cuentos y negoc iac ión de le-
tras, documentarias o simples 
Aceptaciones, Domiciliacic-
nes. Pi és tamos sobre merca-
derías en depósito, tránsito, 
etc., N e g o c i a c i ó n de monedas 
extranjeras, Seguros de cam-
bio de las mismas. Cuentas 
corrientes en ellas, etc., Cu-
pones, amortizaciones y con-
versiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
sai , Depós i tos d« valores la-
bares deudores de custodia: 
Direcc ión te leeráf ica y tele-
fónica: M E R C A N T I L . 
S A L A / A T I O 
P U R G A N T E I D E A L 
I N F A N T I L 
t u t o m o v i l i s t a 
por QIN C ü E N TA G E N TIMOS idia-
rios, lo nideimo en invierno que en 
verano, estará su automóvil en jau-
la in.depe.ndieiite en el GRAN GARA-
J E S A R D I N E R O , teléfono 20-35, ser-
vicAo peiunanente. 
A G E N C I A E X G L U S S V A DE A R T I C U 
LOS BOSCH 
S i quiera pract icar ia virtud dei ahorro, daba estu-
diar las condiciones y G A R A N T I A S que ofrece la 
C E N T R A L D E A H O R R O S 
D E L A 
F E D E R i i e i O N l V I O N T M E S f l e f l T O b I M G R H R I H 
Puede CQDSGlíor toda clase de detalles en las olidas. m \ % \ \ ent.-te 9 a 1 y de 3 a 7 
I M P O S I C I O N E S A L A V I S T A , 4 POR 100 D E I N T E R E S A N U A L 
— A 12 M E S E S , 4112 — — 
E B L E S 
(Casa funda-
da e n 1881). T A P I C E R I A 
S E C C I O N E S E C O N Ó M I C A S 
S I N C O M P E T E N C I A E N P R E C I O , C A L I D A D Y G U S T O ARTÍSTICO 
VIUDA E HIJOS D E M. MATA. COMPAÑIA, 22.-LA GRAN BRETAÑA 
S E C C I O N E S D E L U J O 
H n t o m O u i l e s R u g b y S t a r 
ENFERMEDADES DEL CORAZON 
Y PULMONES.V—-RAYOS X 
Consulta diaria de once y media a una. 
VELASCO, 5, segundo. 
S e i a n , de portezuela . , . 9.100 ptas. 
T u ismo, 5 asientos. . . . 6 1 0 0 — 
E f t T R E e * I N M E D I A T A 
P £ R D A Y L O P E Z S - / ^ 
WiOLNEDO, 2 . - T E L É F 0 N 0 4 - i 3 
{ 
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P A L A C i O D E N O V E D A D E S 
J U A N F E R N A N D E Z 
A v e n i d a d e l C a n f á b r f c o , n ú m f r o 3 . - - T O R R 6 L A V E 6 A 
Gran surtido en bisutería , perfumería , mercer ía , art ículos 
de fantasía , trabajos de E i b a r . Eí-pecial idad en cadenas' K . J . 
para señora y caballero y un inmenso surtido en pendientes y 
sortijas y art ículos para regalo, fiedlas y calcetines de hilo y 
seda y art ículos de manícura . E n este acred i tad í s imo comercio 
acaba de recibirse U N A I N M E N S A Y P R E C I O S A C O L E C -
C I O N D E A R T I C U L O S Á 65 y 95 C E N T I M O S . 
Visite el HUEVO M I O K t w m i l M m ñ del M M w , número 3.--I0IIEIHEGI 
E L K E C L A M O , e s : 
E L P R I N C I P E D E L A S C O N F E C C I O N E S 
E L R E Y D E L A S IVIEDIAS 
E L E M P E R A D O R D E L O S B O R D A D O S 
CALLE DE JUAN DE HERRERA 
H A I Z 
Tas mejore-;, por su finura y limpieza, las de 
la Fábr ica la A . R - O E I V T I W A . 
C a l l e d e M a d r i d , n ú m . 7 . — S A N T A N D E R 
D i O T E O 
SUCESOR BE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos di 
La Nava, manzanilla y Vaidepeñaa 
Servitlo esmerado en comidae. 
ftUALASAL. n.0 2.—TELEFONO l-M^ 
L n z e l é c t r i c a , agua ? b e r -
z a p a r a S a c a s de 
Prodúzcala usted mismo con 
los grumos electrógenos 
I L B T T HÜS. E S K T 
AGENTE GBNEKAI* PARA ESPA*A 
Paseo de Pereda 21.-SANTANDE^ 
GRAN HOTEL —CAFE —RESTAURANT 
ÚE J O M A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
producción del Café Express. 
Mariscos variados.—Servicio elegante • 
moderno para bodas, banquetes, etc 
Pialo del día: Paella a la valenciana 
C O C H E F O R D 
muy poco uso, turismo, último modelo, 
se vende. Informarán en esta Adminis-
tración. 
R E T R A T O S D E N I Ñ O S 
AMOS DE ESCALANTE, 10 
E s p e c t á c u l o s . 
SALA NARBON.—A las cinco y a la-
•iéte y aiario: Charles Ray eii «El tar-
amudo» (cinco ahitos). «Comedor,' coci-
da y fr-egad' r» .des pajtéo, cómica). 
Muy pronld: Bteabel de Tudor» (do,-, 
g ra n des j o r 11 a d a s). 
PABELLON NARBON.—Desde las tres 
ie la tarde: «'Córno se pierde la dlciia ., 
•or Alice Joice (cinco actos). «Para 
•se viaje...» (cómica). 
C L A U D I O G O M E Z ^ 
í a ! a c f e cf«1 C l u b d « f l ^ a a t s s . - S I I N T A I l D t 
P ^ l m e p a c a f a e n a m p l i a e l o n e s y p o s l a f e s 
G r a n C a f é E s p a ñ o l 
jaz cgnesta Patifio, compuesra ae 
and. saxofón, piano y violín. 
Concierto d € 2 a 4 y d e 6 a 8 tarde 
• 9 a 12 noche. 
TEATRO PEREDA.—Compañía de R 
rardo Püéa. 
Hoy, domingo, 13 de enero de ItyZ-
—A las lies y inedia: «La lociira C.. 
don Juan». 
Tarde: a las seis y cuarto (tároér*. 
de abono).—La. comedia dramática 
i'ostutm-bres aragonesas, én tres ábt.os ; 
er prosa, original de José María. An 
vedo, litnlada: <d.o dice la copla». 
Noche: a las diez y cuarto.—Ivslroii" 
del juguete cómico en tres actos y e/i 
prosa, original de Hans Sturm, adai 
tódo al espafiol por Aptonáip Femándej 
Lep;iina, «Agapito se divierte». 
V E N D O J l U T O M C V I o 
ROAMER Limousin.—Informes en es 
i AdministraciAn. 
mansardas, pisos y hoteles.—informa-
r á n , Calderón, 5, primero.—A. C. , 
D E DION-BOUTON 
MODELOS 1924 
10 HP. 
Toipedo . seirie, l,?.4O0 ipesetas. 
Conidniieróón ir.'r.ri-0'r, 15.000. 
Lanidattlet. lulo, 15.500. 
Cioiuipe, iliJi.Mciû iiine, 16.l '''í. 
Conduioción limitcrio.r. gran lujó 
16.000. 
SUiPLEMElNTO 
Fireno' iMu>gir©siivo ©Ofbre "cuin.t.n> rué 
las, 750 .pesetas, 
12 HP. 
Toinpiedo. grituii lujo, 10.500 p-"!=.pí.;t.'. 
•Cou-po. Jiiino'uisone, 'Jira.n \n\r, 2.1.0-"1 • 
Comdiiioción diniteirior, gran luío 
23.000. 
20 HP. 
Torpedo, gnaoi lujo, 27.000 p.-":-_t;!-
Con pe, llinióaiftine. giran lujo, 32 •• 
Omnidiujcición iin/teirioir, giran lujo. 
32.000. 
Los 12 y 20 HP. van todos, provisión 
die Treno "progreiaivo'solvrie 'cuatro rue-
das. 
AGENTE EXCLUSIVO PARA SAN 
TANDER Y SU PROVINCIA 
MIQJEL L Ó ' Z 
PASEO DE PEREDA. 32_TEI-. 6 8b 
u r i n a r i a s , 
I m p u r e z a s d e l a 
D e b i l i d a d n e r v i o s a , 
lasla de sufrir Infiíilmeníe de dichas entera, 
lades gracias al maravilloso descobrlaigm, 
ie los 
d e l D r . S o l f r l 
TVÍSIC lll,f^5l1,l5IQ• B^s0118*^ (Pur^aoloncí5) "a todaa sue m-imij! 
V i u d U l l U u I l C I d t taoiones; URBTRITIS, PHESTATÍTIS, ORQUITIS oisn 
« s , GOTA MILITAR, etc., del hombre, y VULVITIS, v • GINITIS, METRITIS ?ÍR|[ 
IRITIS, CISTITIS, ANEXITIS, FLÜJOS, etc., de la mujer, por crónicas y reb«l(¡ei 
que sean, se curan pronto y radicalmente con los CACHETS DEL UOCTOB 
BOIVRR Los enfermos se curan por sí solos, áin inyecciones, lava'lofci 
upUcación de sondas y bujías, etc., tan peligrrnRo flieínore y que n^.-sitij 
'a presencia del médico r nadie se entera de IU a nfermedad. - Vueĵ , 
CINCO PESETAS FRASCO. 
I m p a r e z a s de la sangre: e S " ; ! ^ 0 ^ ; ^ 
piernas), ERUPCIONES ESCROFULOSAS, ERITEMAS, ACNÉ, URTICARIA, etc ncoet-
medades que tienen porcausa humores, vicios e infecciones de la on uc 
por crónicas y rebeldes que sean, so curan omnto y radicalmente sanírcí 
PILDORAS DEPURATIVAS DEL DR. SOIVRE, que son la medicació'. 
depurativa ideal y perfecta porque actúan regonorando la «sangre, la renue 
ran, aumentan todas las energías del organismo y fomentan la salud, re 
aolviendo en breve tiempo todas las álceras, llagas, grauos, forúnculoi 
>iipuraoión de las mucosas, caída del cabello, inflamaciones en genertl 
sto.. quedando la piel limpia y regenerada, el cabello brillante y oopiogo 
jo dejando en el organismo huellas del pasado. VENTA: CINCO ptas. frasco 
n p h i T i í f a l Y flPPHÍflCSr ^POTK^IA (falta de vigor sexual), POLO 
l l u A m i U U U UVii If lUall* OIOVÉS líOCTUHNAS, B8PKRMATORRKA (pértii 
das seminales), CANSANCIO MENTAL, PÉRDIDA DK MEMORIA, DOLOR OB CAHKJÍ 
TÍRTIüOS, ^ÜBIMDAU MUSCULAR, FATIGA CORPORAL, TEMBLORES, PALPITAC10 
sss, TRASTORNOS NERVIOSOS DE LA MUJEM y todas las manifestaciones de Ir 
ITBÜRASTKNIA o a^otamienio nervioso, por crónicas y rebeldes que sean, d» 
«uran pronto y --adicalme'ite con las GRAGEAS PUTEMCÍALES DEL DOO 
TOR SOIVRE. —Más que un medicamento, son un alimento esencial de' 
uerebro, médula j iodo el sistema nervioso, indicadas especialmente a lot 
«potados en la juvuntud por toda clase de excesos, viejos sin «ños, parar* 
«aperar íntegr -'-• u todas sus funcione^ y conservar nahla la extremi 
»rjez, sin violentar el organismo, el vigor sexual propio de la edad. Tambiél, 
los quo veriñeau uauajet «xcesivot., canto íiaiii^-a como mój ales e inteleo-
tuales, deportistas, honjNres de ciencia, financieros, artistas, comerciantei, 
InMustriaies, pensadortít., etc., cons. «ruiráG siempre con las GRAGEAS PC 
TERCIALES DEL pOOT< >H SOíVRfc todos los esfuerzos o ejercicioe fáofl 
méate y disponiH'do el o - K ? n ! g p a r » que pueda reanudarlos con íw 
•uencia. Basta to mar up trñ*vo para oouvenoerse de ello.—VIBTAÍ ÎNC) 
«BSETAS FRASCO. 
Agente excluílvo: Hijo da Juié T'dal y Rlb««, 8. C , calle Mono?rt. tt 1 
BASCELONA 
VENTA E1S SANTANDER Sres. Pérez del Molino y O.*, Dróguorís fU»< 
í» JLZ Einuels* y prlnoipalep farmacias de Espafia. Portugal y AméckuM, 
SERVICIO 
e i t r e S i N T A K D E R , H A B A N A y ^ D E V 4 Y O M 
E l día 13 de enero de 1924, saldrá de este puerto para los cita-
dos, el magnífico vapor 
y-hacia el día 8 de febrero, el rápido vapor 
C 3 r O « I * J L . ^ K r , . Í C > 
admitiendo pasaje para Habana y carga para Habana y Nuev 
York. 
En estos buques, él PASAJE DE TERCERA va acoirodado en 
HERMOSOS CAMAROTES CERRADOS de dos. cuatro y se.s l i -
teras, disponiendo además de AMPLIO Y CONFORTABLE CO-
MEDOR, SALONES DE FUMAR y ESPLENDIDA CUBIERTA 
D|EPASEO. Alimentación y trato excelenlo. 
Precio^ para LA HABANA (incluido impuestos), tercera clase, 
pesetas 539,50. 
Los señores pasajeros y cardadores recibirán toda clase de 
d^i.'iles y facilidades de los Agentes en Santander 
D Ó R I Q A Y C O M P A Ñ I A 
P a f i e > d e F e r e d a , S Q . - T e l é f o n o 6 - © . 
Dirección telegráfica y telefónica: DORCOM. 
S K O G L A N D U N E 
G a n d e s v | a p d r e 8 c o r r e e s 
n o r t i e g ó s . 
V i f p diremos r áp idos y fiflORémicos des le S a n t a o á e r 
A B U E N O S A I R E S 
E l día 23 de enero saldrá de Santander el magnífico y nuevo 
vaüor correo 
I T P í V A . m T Z C G I ^ A J N D 
Vdim^ic^do carga y pasajeros de primera clase, tercera en cama 
rotes y tercera ordinaria, salvo impediment^ imprevisto,coa des-
tino a 
O X J 1 E 1 V O S A I S a E S ® 
PRECIOS DE LO^ PASAJES 
L O S M E J O R E S VINOS 
Se sirve a domicilio des-
no iiicUsii can ta r a 
P E D R O 
Magallanes (e^qaina a Florida) 
TELEFONO 9-tS 
Servicio rápido de gran lujo y económico, a los pu ,. loj 
Habana, Veracruz, Tampico | Nueva Oriaans. 
Saldrá de Santander el día 31 de marzo, el i uovo y hennoso 
trasatlántico holandés 
Primera clase Pesetas 1.437,75 
Tercera (en camarotes cerrados).. . . . — ^¿,6) 
Tercera (cu camarotes abiertos) — • 422,80 
(En este pre'-io están incluidos todos los impuestos ) 
NOTA.—Los niños de dos a diez años p a g a r á n medio pasajt ¡ 
los menores de dos años, uno gratis por familia, los demás medio 
pasaje. 
En estos vapores los pasajeros disfrutan de comida a la españo 
la llevando cocineros y camareros españoles para este servicio 
También llevan, médico español, cuyo servicio es gratuito 
AVISO IMPORTANTE: Todos los pasajeros menores de quin-
ce años, necesitan la partida de nacimiento del Registro c iv i l . 
Se ruega a los señores pasajeros se Presenten en estas oficinas 
a recoger sus billetes, con cuatro días de antelación a la salida del 
va^or. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santander 
A i 
- l i , 3, 
T A N D E R 
de 26.500 toneladas de desplazamiento, Verdadero palacio flotante, 
geme o del VECÍNDAM, conocido a f n e.ate puerto, admitiendo 
toda clase de carga y pasajeros de gran lujo. Pujo, pr.mera, se-
gunda y tercera clase p i r a los puertos de HABANA, VERA-
CRUZ, TAMPICO y NUEVA ORLE iNS. 
Precios muy económicos con descuentos a familias, Compa-
ñías de teatro, toreros, [pelotaris, funcionarios públicos, religio-
sos, etc., etc. 
•En tercera clase dispone este buque de comedores, caniarotes, 
baños, etc. y están servidas las comidas, «sí como los de i rás ser-
vicios, por coaipetecte personal español. El pasaje de cámara 
también está servido por persono! español. Estos buques llevan 
médicos españoles. 
Para toda clase delinformes, diríjanse a su agente en GIJON y 
íANTANDER 
id-Ras, n í m S . - i p a r W o í e Correa, S8ft--Te!éfono 
» A . W T A . N I X E M f c 
N o w o a d e s o n p a p e -
l e s p l l n t a d o j s p a r a 
y 
l a t e s . 
ilmtfo PFlmwa, l i - T H . í-87 
H i M d e p a p e l n i e i e 
• 
P L A N T E A R B O L E S 
Cómprelos en la GRANJA 
D E LLANO, de Vargas, Puente 
Viesgo. 
Especialidad en CHOPOS 
CANAOIENáES, que son los 





Convenios especiales para 
grandes plantacioQes, a pagar 
en anualidades. 
ÜAIIIKL 
Calle de San José, mí n JCO, 9 
Pídase directamenLc a la fá-
brica LA COVAD» 'NGA, Mu-
riedas. telefono 15-04. 
PISO amueblado, sitio céntri-
cu, v on uaño, gas y sol. 
Infoimes. Administrácion. 
casas de vecindad y hotelesí 
IVUCA a con^iruccion. 
C LDWHON, 25, 1.° 
L e a r ' E I M o í á É 
ANTISARNICO MARTI, 
único que la cura sin ba 
Venta señores Pérez del M 
no y Díaz F. y Calvo, BlanO 
15. Sus imitacioues resultairf 
ras. peligrosas y apestan a 
trina. 
Lxíjase siempre ANTltíM 
NICO MARTI, 
m i m a DEL PACIFW 
correos 
í k » 
I m m t d e l C a s a l de P a w a i a i . 
fetfctói oiensua^es d e S A N T A ^ K R úác% i i . \ B COI 
ÑAMA y puertos de PERÚ y C H I L E . 
Rl día S7 de enero. el magniüeo v»t)or correo 
Adaii... oAig-í* ¿ pasajeros de primera, segtind» y tercer»" 
recios de pasaje para HABANA 
1. * clase 1 594,50 pesetas, laclüldos los ImpüMtOl 
2. » 959,50 — — 
8.» — 549,50 - -
Las Blgaíentes salidas las efectuarán: 
E l d í a 1 0 d e f e b r e r o , e l v a p o r U R I A N A 
E l d í a 2 4 d e f e b f d r o , e l v a p o r O R C O M * 
Ef d í a 2 3 d e m a r z o , e l v a p o r O R I T A 
Rebajas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y b" 
as de ida y vuelta. ^ 
Estcsmagnificosvaporcs.de gran oorte y comodidades, 
mayor atracción del pasaje bispano-americano, han sido do1* 
para ios servicios de primera, segunda v tercera clase, ^eH* gj' 
reros 5 cocineros españoles, que servirán la comida al estuo 
pañol Llevan también médico español. . ftM/ñ. ̂ ¿1,1***" 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarote» , b»reroB 0 
dos, cuatro y seis personas, con cuarto de baño, am"!108 
medores y espaciosas cubiertas de paseo. 
n i too d u i m i D l m n , i lr l i frs i i n i IIIBIIS ra Sanli*1 
B i l i s i i B i í t o m c h M - P i m í% P i r d i , • T i M 1 
Admitie 
, Batos 
ta n \ 




n a c o r a z a 
Foi tifíqucsi.'. i i lo es posible, - u i -
ñáhdps a diario: poro par.a acora-
j-nrs" fciitr Ijjs del nciáé de eita. 
época, el baño no basta. 
completará su régimen y le inmu-
ii'Zi«i;i comra i - a, Grippe. Bi' Si.íj .i-
tis. tíi está s M O evitíif a. la enfe' me 
:lad. .̂ i está epfécmo, 1- sanará. 
l-iNT(d) S L¿Sá F la iACIAS 
W s s ^ _ , 
S 3 vende en estuches de 1.00C, 500 y 250 g r a m o s y p í 
quetea de 500, 250 y i.00 g r a m o s , prec in tados . — C a o 
t i d a d m í n i m a c inco k i logramos . 
A N T O N B O F E S t N A N D E Z Y C O M P A Ñ Í A 
MPORTADORE3 DE AZÚCARES, CAFÉS, CACAOS, CANELA^ 
urftdo do cu-uto veinticinco 
WóSi e" I^Tas. lirulanuc y a 
nivel earretora Bilbao h for-
ese.n ,.>.ta .\(lniini>lración. 
ACALDKKA vertical tubu-
lar seminue va. ¡1 metros CIKI-
radf s de calel'acción 
©iríffirse: Tintorería de Ta-
is Telefonoü-9?. Santander. '•m r(s.']trl•'•!'.'!: 
k m ESPSCIHIi BH 
eSRVEZüS ^ MHRiseos 
Plato ÍÍ»- la faide: 
iiGALlOS A LA ESPAÑOLA 
EL REMEDIO MAS SEGURO. EFICAZ, 
cómodo y agradable para curar la T O S , aoa laa 
Casi siempre desaparece la T O S al concluir la 1.» caja 
PIDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Lo* que tengan M I V I A ó sofocación, 
C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s azoados del Dr. Andreu. 
i -je lo calman al acto y permiten descansar du/ante la noche. 
B 
rici^nensín? rápido y de i5 j> ^ 
El día 17 de ENERO, fijo, saldrá de] SAN TANDEE 6'; magní-
yanor español 
PC x x f a , x x t a , I s e 1 
Capitán DON ALEJO GARDOQUI 
itiendo pasajeros de lujo, primtra, segunda, segunda econó-
fticay tercera, nara 
fíL J L & JÑL 7 * Jk, 
En cámara precios económicos, rebajas a familias; camarotes 
iirá umri'nonios. Se extienden billetes de id t y vuelta con nba-
I importantes. 
Precio del pasaje en tercera clase, pesetas 588,60, incluidos t 
bs los impuestos. 
P'ira solicitar pasaje, dirigirse a sus agentes AGUSTIN ^ . 
p r n i L A y FERNANDO GARCIA, Calderón, 17, 1.°, SAN-
TAisDEH.-Tele¿rram«,s y telefonéalas: TKb.VIGAK. 
L A P I Ñ A T A L L A D A I 
rábrlca de tallar, Maelar.y restaurar toda clase de lanas, es 
, pelos de la» íormae y medidas que se desea.—iuadros 
grabados y moldurao delípaía y extranjeras. 
'KSPACJIHO; Amós de Escalante, í, —Tólefono c-SB.— 
FABRICA: ¡Cenraatefl, 
> e a V . " E l P u e b l o C á n t a b r o 
3? 
I KUEVOrpreparado compues-
I to de esencia de anís. Sustitu-
ye con gran ventaja al bicar-
¡ bonato en todos sus U908.:Caja 
jO.SO pesetas. Bicarbor ato de 
' cosa purísimo. 
de glicero-fosfato de cal de 
i CBEOSOTAL. -Tuberculosis, 
i catarro crónicos, bronquitis y 
debilidad general. — Precio: 
|B,50 pesetas. 
DEPOSITO DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, 91.-
MADBID. Dt reata en las principales farmacias de España. 
E n Santander: P E R E Z D E L MOLINO. -Plaza de la« BieAtlai 
RUA MAYOR, 41, BAJO 
Stores, ViüiiiüH, UorLi,1«,s, Ga 
rcrías, Cotóhaí, Uubinete? y 
tecla ülABé de Cortinajes, fábii-
oadus a la mt-dida. 
Especialidad en bordados pa-
ra la confección. 
Se pasa el muestrario a domi 
cino. y nos enctirijam os de la 
colocación. 




H l I 
A P A 
c íe v a p o r e s c o r r a o s 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P Í C O 
P R O X I M A S C A U D A S D E L P l t e R T O ESE S A K T A N D E R 
m « 9 d e e n e r o , e l v a p o r ttQJ^mAJJPlA. 
1 de marzo, el vapor TOLEDO. I EiMJe m ayo, el vapor TOLEDO. 
5 de abril, el va^or HOLSATIA. | E l lOlde junió, el vapor HOLSATIA. 
E S v n S d o carSa yípasajeros de primeraV segnnda^elase, segunda económica y teicora clase. I 
1 ^mera-i fes e8tán construidos con todos los aueiantos modernos y son de sobra conocidos por 
Uréroc • 0 QTle en fl11oB reciben'los pasajerosSoe roua» las categorías. Llevan módicos, ca 
os y cocineros españoles. 
SLÜSMB i o l n e i I n i t l g a t t i k k U m V - M u i u 
i'... 
r e vende en el pueblo de Maz 
cuerras, con baen salto de aguí-
a propósito para alguna iua . 
tira. 
Para ínlormes, JOSE D E LOS 
. '.-̂  i. lyhmi í —Torreu - tt;. 
Se reforman y vuelven fracs, 
liMOKluo gifcbiliiUiliü.a j UllUo; 
aiíb tnección .> •ít^nomu 
Vuélveiisti trajes v ¡abanes dê  
Iti QUINCK pcseiaa 
VÍORET. nam. ,lJ «eeranco 
L e a ü L P D E S L O m i i 
B R A N D E S V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
ScrvWo rápido de pasajeros oada volnfie ú m 
Santander a Habana, V^^acruz, t á m p l c o y Nue^a OrSoani. 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S ¡ D E S A N T A N D E R 
st ldrá el 16 de enero do 1924. 
" el 6 da febrero 
" el 25 de'fabrero. 
" o M 9 de marzo. 
" el 30 de marzo. (Viaje ex-
traordinario.) 
u el 9 d e a b t i i . 
Vapor EOAM, 




D E S T I N O l l.'-OlSB: 
Habana... . . 
Veracruz. . . . . 
Tampico 
Nueva Orlean i 
P¿i 














BH estos precios están incluidos todos los imomíitos, raenosi 
NUEVA OKLEANS, que son ocho doUars más, 
leías £8 Isla ? raelfn m m 
descnenlo. > 
Satos vapores son completamente nuevos, estando dolados df 
todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje do 17.500 tone-
ladas cada uno. En primera clasé los camarjt'es son de una y 
dos literas. E n segunda económica, los camarjtea son de DOS 
y CUATRO literas, y en T E R C E R A CLASE, 1 )s camarotes son 
de DOS, CUATRO y SEIS L I T E R A S . E l pasa i e do T E R C E R A 
CLASE dispone, además de inagnífioos COMEDORES, FUMA-
DORE^, BAÑOS, DUCHAS y de magnífica biblioteca, con 
obras de los mejores auteres. E l peraoral a su servicio es todo 
«spañoi. 
Je recomienda a los señores pasajeros qcte se presenten en esta 
Agencia con cuatro días de antelación, para tramitar la docu-
mentación de embarque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente ea Santan-
der y GIJÜÍI, DON FRANCISCO GAitCIA, Wal-Rás, 8, princi-
pal.—Apartado de Cúrreos húmero 38,—Telegramas y tetefene-
mas FRANOABCLA.—SANTANDER 
v m m C o r r e o s E s p a ü o 
M i a i c a . 
L I N E A A C U B A Y M É J I C O 
E l día 19 de ENERO, a las (res de la tarde, saldrá de 
SANTANDER—salvo icontin^ei cías—el nuevo y magnífico 
vapor 
Ü L l í o x x m X X I 
BUOAPiTi» no» AGUSTIN GIBERNAU 
admitiendo pasajeros üde todas clases v carg» con destino a 
HABANA y VERACRUZ, y con trasbordo en Habana, pasaje 
y carga con conocimiento directo para SANTIAGO D E CUBA 
L a expedición correo del 19 de F E B R E R O , será efectuada 
por el igualmente nuevo v magnífico vapor 
O r i s t < 3 1 > e t l O o l < 3 n 
L Í N E A A L A A R G E N T I N A 
Kn la segunía'quincena de ea'ro—salvo contingencias—, 
saldrá de Santander el vapor auxiliar aara srasoordar en 
VAJülZ ai 
R E I N A V I C T O R I A E U G E N I A 
admitiendo pasajeros de todasüclases con destino a Montevideo 
y Buenos Aires. 
LÍN^A A FILIPINAS Y P U E R T O S D E CHINA Y J A P O N 
E l vapor 
saldrá de L a Coruña el día 24 de enero para Vigo y Cádiz, de 
donde saldrá el día 28 para Cartagena, Valencia y B ircelona 
y de dicho puerto el día 3 de febrero para Port Said, Suez, 
Colombo, Singapore, Manila, Hong-Kong, Shanghai, Nagasa-
ki, Kobe y Yokohama. 
Para más informas y condiciones, dirigirse a sus consignata-
rios en SAN T AND tíR: SEÑORES HIJO D E A N G E L P E R E Z 
Y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36.—Teléfono 63.—Dirección 
telegráfica y telefónica: G E L P E R E Z . 





C O N Q U E R E 
ETC. efe. 






o o i x r J S L C 
P r e m i a d o s e n B u e n o s A i r e s , M i l á n , 
R o m a , B a r c e l o n a , A m b a r e s y P a r í s . 
E n c u a r f i a p l a n a 
L i s t a c o m p l e t a d e l a L o t e r í a ! 
A L P A S A R 
D O S B U E N O S A M I G O S 
En ocasión de asomarme a la miran-
da de la plaza áe la Armería .(estamos 
en mi «piuieblo»), que es sobre el Can» 
po del Moro y, a lo lejos, el Pardo tai 
puente de navio, miraba una cari-
catura de Rivero Gil, q/ue me anuncin-
toa, ¡piara la vuelta, turbonadas a granei 
y cerrazones a todo ruedo. 
—.¡Pues sí que me espera aburrimien-
to en la Montaña!—me dije—, y paca 
vencerle compré libros. 
—De tal modo—insistí—mientras la 
vontisoal.b.rame y el cielo se vierta, lee-
ré despacio. 
Los libros—más amigos, mis manías,^ 
son dos: uno es de Concha Espina y «El 
cáliz rojo» se llama, y el otro «Las bru-
jas de la ilusión», de González Anaya 
(don S.) 
Hablaré de ambos. 
iPor mérito, ya que no por galante-
ría, de la obra de la Espina diré pri-
mero: 
¿Qué es «El cáliz rojo»? 
Es la obra depurada, la obra acaba-
da, la obra «jefe» de una artista y^ 
gloriosa. 
(Confieso, ella lo sabe, que hasta hace 
niiuy poco tiempo no me interesó su 
trabajo, pero desde «El metal de los 
rrpuertos» (hermano, «sin parecerse», a 
^Germinal», de Zola), leo y busco cuan-
Tp esta mujer veraz, exquisita y sabia-
mente ponderada hace y vende. 
La obra que nos ocupa, distinta a 
«La esfinge Maragata» en cuanto a mi-
xiuciosidad se refiere, es tan humana 
que no se nota el artificio, y tan recti-
línoa que, prescindiendo de episodios 
ajenos a la «realid'ad psicológica»,' ha 
conseguido simplificarse, simplificarla 
de tan rudo modo, que son trallazcs 
imíohos efectos y luz cegadora de rayo 
muchas frases y situaciones. 
Para mh que no he conseguido aún 
desembarazarme del peso abrumador 
de los calificativos y aun empiedro -de 
sinónimos muiohos nombres, esta mane-
ra de la Eípina, que no es a rodapelo 
como en muchos que tratamos, me en-
tusiasma y la aplaudo sin reserva al-
guna. 
«El cáliz rojo» es un bello recipiente 
de oro fino que, aunque su autpra rote 
dice que esta lleno de sangre, de ricos 
rubís lo ha llenado su genio, el más 
íi erte, sin dejar por ello de ser el mas 
íemeninamente sutil de cuantas señoras 
y señoritas escriben en España. 
Yo, a pesar de lo desapacible-y de lo 
amargo, y del pesimismio—liumanismo 
debe decirse—que encierra «El cáliz ro^ 
jo», festejo a su autora, que ha sabido 
(ejemlpilo a seguir) despreciar lo fáciu 
la mentira alegre, la cesión cobarde, 
que si da venta quita honra, pues hala-
ga a los peores con perjuicio de los 
buenos. 
«El cáliz rojo», y termino es, a mi 
ver, un libro perdurable, un libro de 
móviles justos, hecho con sapiencia, 
con lealtad y con dignidad de bue;» 
artista. 
* * « 
'i«Las brujas de la ilusión», mteresan» 
te hasta sujetar al lector a la magia de 
su interés, lo ha escrito un andaluz, lo 
ha escrito quien escribió «Gantos sil» 
eco» y «El castillo de irás y no volv* 
rás», lo ha escrito, en fin, un poex. 
¿Es censura lo dicho? 
No. Cada hijo de su madre tiene su 
alma y cada escritor, su manera; la d* 
Anaya es jugosa, colorista, coimo son 
los campos de su «ipatria», como el mai 
que adora, como los cantares que, a 
buen seguro, con la guitarra en los de-
dos, lanza a solas. 
El asunto ¿cómo no? es fuerte, es an-
daluz, es árabe, es... carnal, lo que nt> 
impide (Andalucía también) que sea 
gracioso, ocurrente, evocador y un tan-
to arbitrario; pero siempre, siempre, 
interesante. 
Claro es—no diré el asunto—que 
cuanto pasa en sus trescientas sesenta 
y pico de páginas ha podido pásar en 
cien menos; pero entonces ¿como Ir con 
alas de fantasía a los recovecos de la 
historia y describdr • con colores que 
^nhriagan tanta y tanta bella cosa 
A pesar de esto, que es distingo asnz 
pueril, «Las brujas de la ilusión», se 
me antojan una buena novela, más aca-
bada, más «construida»—y coriste que 
me gustó mucho^que «La sangre de 
Aibel», del mismo autor y que en su día 
•tuvo coro de alabanzas y muchedum-
bre de cojnpradores. 
Como sefiuramente, las tendrá ésta 
que, poéticamente, titula «Las brujas 
de la ilusión»... 
Fernando MORA 
C O M I S I O N P R O V I N C I A L 
Ayictr ceílíebm sesión (asta Coapora-
CÍICÍU, bajo la pirasüdlenioia de don 
I.ieumd'ro Mateoi, asMieaido dos vocales 
t^'ñ/ams Piniietto «Daivin, 'Ruiiz Zoiririlla, 
iGaincíia Gollaintes ¡y lOagiigail Re-gato, 
a dieijfianidio (las isiigiujienites ireisoil/uc'io-
neis: 
Informes al señor gobernador. 
Ell reicurso die aílziad'ai a/nterpuesto 
por dan Jasé (Miz Roda y otnos con-
faüd ed •aicuieridio del Aiyuniiaiiniieinito de 
Mieidio iQudiayo que dlesesitimó (una re-
cliainiiaaiián ©nloajn/inaidla a qrue se oül.i-
gue a doai Pemanr ió Haro a dejar 11-
Lira luna iservid'uimibr^ de paso en el 
Pulcblo de. •Ceceñais. 
iBl' de idon • Juan Geir'ca por diabeir-
fle dieistiituído el Aiyuimtaniiiiento de 
'Samitia/nideir dlell icaiiTgio de oapalta/z del 
Cuiemp-o de Domibeírois. 
iLa iinatanoiia de don Máiguel Otí pa-
ra q̂juie sie( .abliigmie iail AyuntaaTHLento 
d)9 EnjtiiiaimibaJsalgWinis ia isulspendj-ar eü 
ceirnaimiie/ratio de w i iter^enO' en el ba-
nnio 'de Sedülo. 
. /La idleraundiia f<riei6<elnit)axla por díon 
ÍRiaimón iGódnleiz y ot|rcJs Vefc.inbs |del 
piueihlo de 'Hiam'edio, en el Aynnía-
nuiiemitio de EtnitrrótóaiaaigiiMSj por que 
no ex.ia*ia en aquella liociaüiidad maes-
lílnó d/j Indt.rulciíiioin pnimlar.ia, y pro-
ibasitiandia a la vez- de icenramientos 
aibuisiivo® de itenrenos. 
'El retcuTBo •de .don Apolii/nar Tovar 
p-oir ha;bi3(r!l(& neigiado el Ayu'nitiani/ien-
' to • de •Siainlbatndeii'. (ell aluimieinito1 /̂ 'obre 
los 'hiabeirieis ici(uie iptercilbe com.0 nniSipec-
i'rsv rpamfcátpiall día H;¡lg;¡ene y Sanidad 
Pielcuiaria. 
La demmaila que presenitan varios 
v o l é i s idla la (Jmfé, Aidim;ini!ís:traitiVia 
del puieMo die Tazafniois '(VillacaTriedo) 
par 'faMas absarvadials en los libros 
! de oorntiaibiilidiad1 de aqniel crgani;smo. 
Ija infitandiia dlell istí'Cire îairio dieí 
Aiyiuiriit.artnliianito die Sa.n Fe;Uces de-
Bfueilnai, clan Jc(9é Gonzáüez Xiilnaires, 
pon* no aidimiiitdrle en louenía la Alcal-
día el piaigo die cfamitíidad'es qiue ha he-
cho en nomibire de la Gorporaición. 
La die iderramiianito- die terrenos co-
n^ulnalieiS en teQ hamrio de Monitle, 
-Vvuin'tannioaiito' de .Ríoituierto, qne pie-
senrta dian Salnltiaigo Ctobo. 
. iEI TOcuinso idíc alhzialdia que promue-
ve dlon AidtlliPo: Dú'M Gámieiz. y otrois 
Vî dftít'is d!e iGoim;iillíJi5 contina acm^rdlo 
• de (aiquictl lAyunitamiiilento on'dennnílO' 
qulo diasailoje al local que ocupa en 
la plianita baja de la Casa Clonsilsto-
núajl. 
Otro ireicuirso de don Lauirenno Rioe 
conrtira la muj'ita iqiue, poi" jinÍBaCicaíóin 
illa jiats Oi'(le;naínzas 0nuni(cilpa,1e&t le 
imipTJso el alcalde Ayuntámdento 
de VMlaiscusa. 
Lia' reclamaGión dé don Julio Ruáz 
Tamiíto, para que se le' ahornen los 
nall)'elr'e& qfute |le ^oinreeponden icomo 
miédiioo forense, con icarigo a l pa-iesni-
puiesto carcellairio dte. Reinoisia,. 
Bl expedliienite piiximiovildio piar Oa So-
ciied'ad Plereria, Ftenber y Comipafíía, pa-
na la iinatiailaicic^n de una líinea de 
qoíiidiultlcLón (eílé.titii'Icia,, íe;n los Itéinmi-
nos de Oalbeizon de la Sial y Maizcue-
nrias. 
lOtira fexp'ediiemftia die don Tomás Mu-
ñjiia jpa.ra el tendido de una línea 
aérieal conduiotora de onengría aléctri-
c|a./dlasjdie 'Pañaica^tillo .all pueiblo de 
Soltó de la Miariina. 
Acuerdos-
Se apnueíba el acia1 dé racelpctón 
pd-oiviisiional de fl,as obráis de insitala-
ción de un lavadero ineeánfico' en 2a 
Qajsia dé Oariidiad, adljudílicado por sn-
ítótaba púMLca a la Oa.sa Mletzige'rt, dé 
Bair/cialona. 
Qnedian ajproradla s lais icuienitais dé 
vívieireis adlmii/niisliradois a. los eertaiblecl-
nuienitias 'die tBertefllaeineiiai en el mes 
de diicieimlbré 'úlitimio; Ja dfe estanciias 
de demienfieis en e l" MamiiCiomio de 
CilemipoiZUiQlos y de Sanlta Agnieda; la 
de Medlicannianiticis paira la farmacia 
diel Hiospiitiai!.. dlei las idroguérías dé 
los señoreis Pérez del Molino y Día7 
y Callyo. y.oitra de gastos de la pa-
madaría provincial. 
Al diirectior faicnMoiáwó éfí} Hospital 
se lie /aaiitcrtza para adlquirir varios 
m¡p;di'c;aiTriior'itos. 
Inigmeisiarán í n la Casa, de Caridad 
vairios astlaidio®. 
E c o s d e s o c i e d a d 
Banquete diplomático en el Pa 
lacio de Madrid. 
Ciomio (ya. teaíiy&n, nuéBtiios ^edtoras, 
el viernes tuivo lugair en Palacio a 
ba.niqju îte tíl¡plioanáit¡ictoi ¡amiulaí Cicmcjiû  
ell Ri£y lohisiaqjuiia ai iCuierpo diiplomá 
tico acmediltiadioi an la Gane. 
fíe cielliabró el acto, .qjuie (revisitii 
güan br.illanitez, en el connador de ga-
la. Los pulastos de la mesa fueron 
ocupadiofir de la sii'guiemtie ícxrnia: 
iDeiiaclhla de ;Su Majestad el Rey: 
infanta doña Î ffbedj embajador de la 
Gran Bretaña, duquesa de San^ Gar-
los, paiasidante del DimaotOTio, señor 
niiairqiUíéa de lEs'.iella; sañcira del mi-
¡nisitro de Norueg'a, ministro de los 
Palees Bajos, sañora del minlistro de 
Suiecia, miLniisitro de 'Noruega, señora 
del anmrgadio de Negocáo® de Yéne-
zu^ela, iminiiaíiro de Sueicia, miairquesa 
dé Bondad Real, de guardia con Su 
Majesilaid la Rama; enoairgiadO' de Ne-
gocios del reino dé los servios, croa-
tas y esloveiniois; duqiuiesa de Vistia-
henmosa, encangado de Niagocios de 
Ell .Salivador, icondesa del Puiento y diu-
qne de Vistallueranasa. 
Izqiuianda dé Su Majestaid el Rey. 
"Eantojaidam ide lia Ga-an Einetafia, am-
baijfadior de Aliamania, señeira dell mi-
nilsitro dé Suiza, miiniiistro de Guto^ ee-
ñora del miiniBitro de Gh.i'.le, ¡minisitro 
de Ghíña, señora dal ministro de Co-
Jomi]|ia, 3mlM3atá»i die dhille, séñíora 
del encabado dte iNiegocios d'e P'oLo-
ni'a, minisitro da iGolonubia, duquesa 
de Paircenit, de gniardia ccin' S. A. la 
lirufanta doña laaibell; ancairgado die 
Niagoiciiois dé Bollivia, señori/ta ida m-
fíré, encaTigado de Niagacios de Dina-
mian'ca y miayoirdloimo naiaŷ or de la 
Reina, señor nuaircpés de. 'Bendaña. 
D'eraclia dé Sui Majestad la Reina-. 
Inifamite don Eeumainidio, em:ba,jiadoina 
dis Alleimamia, eimiha.jodor de Bélgica, 
eeñoira del nníniatro de Ghana, minis-
t ro idlal Uruguay, señora del miinisitro 
de Pomtaigal, mlmsitro dél Japón, seño-
r a dell encargado de iNégocaos de Mé-
jico, ministno- de Poniaigia/l, señora dél 
enjoamgaido de Negocios de El Salva-
dor, iiniiniiisitro de Si'ann., marquesa de 
Bandaña, encairgiaidOi de Negocios de 
Vienaziuiélia, idanna pamtfiiaular de la Rei-
na, señorita de Garvajail; emoargadio 
dé (Niagocios dé Firiamlcia, snbseoreta-
r io die Elsltado, señor Espinosa dé Id© 
Monltienos, y gianarail M;iláins del Bosdh. 
(Izqiuiiieindla día Su, iMaij'asitad la Reina.; 
Niiiiuii'i dié Su. Samtlildad, eraibajadlona 
«Be Eléilgiicia,, lemibaijador de Italia, se-
ñoiia idied- miniisitro de Ghiacioeslova.-
qum, iniiii-i'iro de Suiza,, señora del 
miimiíitro dhl Brasill, flniihl'istiro dé Gbie-
coieisiliavaiqjulia,, señora dell encargaldio 
dé Negocio® de BoBivia, niinisrtro dél 
Brasil, sañora diel encargado de Ne-
goores dé los Ei^taldos Unidos, anear-
gadio de iNieglociiois dé Méjico, sañera 
dé Miláns dal Bosch, enioarg^do' de 
'Nagoicios dé Pollonia, señora de Ber-
(trán dé Láe, enoargadoi ;déi Negocios 
dé los EiPil radios Unidlos, conde de Ve-
llé y poitri amela- dte laisi Tnldiias. 
Ĵ ias éabaceras dé la" miasa fiuierion 
oteupad'ais por los jiafies dé PiaH'acio 
m^arqiueses de la Tcrrecilla v Via.-ns 
Nuevo juez. 
Ha sidio in^nnbrado juez ddl Eh,-
^nncihe, de "Biiilbaio, nuesitTO dásitingui-
do paisano don Jo;sé Solano Polan-
eo, hienmaino del aiboigado del Estado 
en .Samiíiander, dlon Ramón. 
Nuestra enhoraibuena. 
J U V E N T U D M A U R I S T A 
En cumplimiento de lo dispuesto en 
el articulo 19 del Reglamento, se con-
voca a junta •genetal i ordinaria para 
hoy, domingo 13, a las doce de la nía. 
ñaña, en el domicilio social. Burgos, 1, 
nrimero. 
Santander, 13 de enero de 1924—El 
secretario, TA. Bustamante. 
C o m e r c i o . 
Audiencias. 
MADiRlI), lis;—.auimlpíliunentaron afl 
Sclbisrainio /los duiqiuKs dé íAüba y ide 
Airnoville. 
En anidlienicaa. feciibió e¡l soberano a 
los imangiuieisies dé Momtiaailegre y Sói-
dos y ail enndé dé Cuevas ide Vera. 
La ífeiaiiái doñia. Viiritoii-ia, recibió a 
la cicndicsa. dé la. Mam, la diofíia JVÍá'TÍá 
Grislína de Béiribán y a Iiás Sojfdfeirip-
rae dé la® Adicratiniicieis y dé' la Indln-
Una placa al Soberano. 
iSu. Majestad el Roy recibió la. VB.-*»!-
' ta M don Rafaie-l Mi-iciá. presidenite 
dteE Cfincriaíó E-ípañol de Pueñto Rico 
que fué a haciede entrega de una pilaca 
de 'piafta, en la que se nomibra al so-
biaramo presiidlemite ihonoran^o de aefué-
Ua fSaciéid'ad'í! 
Del Municipio . 
L o s d c ^ p c r f e c t c s p o r e l 
t e m p o T a l , 
El señor Cospedal dijo ayer tarde a 
los periodistas que había estado, en el 
iSardinfiro viendo los grandes desper-
íectos causados por el temjporal. 
Añadió que el arreglo de tales deŝ  
perfectos acaso sea motivo de un pre-
supúesto especial. 
Dijo después que iba a reunirse con 
la Junta Patriótica Montañesa, que con-
tiniia estudiando los 130 expedientes 
lacionados con el socorro a las victi-
mas de la guerra. 
El alcalde terminó su conversación 
con los pjeriodistas, entregándoles la 
r.ota diaria del movimiento- de fondos 
oue es como igue: 
"Existencia en Caja el día 12, 68.370,90 
pesetas. 
Ingresos por vinos, 255,S0 pesetas. 
Por carnes, .1.881,78 




Pagos inexcusables, 14.408i,29. 
Idem vohmtarios, 1.523,80. 
Existencia en caja para el día 14, 
pesetas IWMyfí» 
O r é a n i z a c i ó n y p u b l i c i d a i 
Anuncios, ¿es del producto, a gravar en la i^, 
Muy TAOV encime be descrito en an- ginación del lector el precio extraorlJ 
VUMVS" •irtícnalos los diferentes medios i.ariamente barato y dando rienda suej 
„« se mieden emplear para la publi- ta a su fantasía, olvidándose de q,1 
M s ¿ Hoy voy a bablar al lector todo anuncio debe basarse en hechoj 
.a redacción del anuncio, cosa barto di- y pruebas, nómbranos a la luna y 
ffcil aunqrue para la mayoría, a juzgir las estrellas, cuando de lo que se ir, 
ñor ' la rapidez con que los hace, par... ta es de anunciar jamones. 
asunto de fácil ejecución. No es lo másmo-decia no hace muci 
Con un poco de paciencia podría en tiempo un maestro norteamericani 
rontrar en la prensa española y extran- escribir lo que se paensa que escribiJ 
lera cientos de reclamos hechos a ttw oensando en lo que pensarán los otrJ 
che v moche por personas en ayuna» sobre lo que se desea mfluir. Palabrd 
comoletamente de los conocimientos que sintetizan admirablemente las f 
nrecisos para que la publicidad dé to- fleultades que ha de vencer el que qm 
do cuanto de ella se puede esperar. ra hacer publicidad sugestiva y ^ 
No creo necesario señalar ,aquí uno vincente. 
ñor uno los' anuncios defectuosos. Ba». Háganse uno los dos estilos arrifl 
tame con indicar solamente la forma esbozados y tendremos la persona ^ 
en aue nrooeden esos torpes anuncian- fecta para la redacción de la puLüq, 
tes al escribir sus reclamos. dad. Ella sabrá provocar un ¡wto7 
Y para ello nada mejor que dirigir simpatía y adueñarse de la volunti 
por' unos momentos nuestra mirada ha- del público, después de haberle conve; 
cia esas planas de los grandes diarios cido de que lo que va a comprar |J 
abarrotadas de anuncios y también, a bueno, ütil y provechoso, 
veces, hacia las páginas cíe. revistas La f1*™11*1, 
eléflatótes v de fama merecida. Llamar la atencaón, he aquí lo 
En ellas hemos de encontrar, a buen rnordial del anuncio. De nada servM 
seguro, como en mesa revuelta, las dea- un reclamo bien redactado, si car̂  
cripciones más tontas y los reclamos de esa facultad. 
más absurdos. Si, por casualidad, un Los argumentos convincentes, las d 
comerciante conocedor de la nueva labras sugestivas y las frases demoa 
ciencia publicilaria, hace en citadas trativas, no harían ninguna labor píg 
ipáginas su propaganda, rodeado de esa tica, sino se consiguiera anteriomoj 
amalgama perjudicial y pobre, debe es- te llevar los ojos del lector liada*! 
tar convencido de que a pesar de las hueco del periódico donde está colocí 
condiciones excelentes de su anuncio, do el anuncio. 
no ha de producir éste los efectos ape- Para conseguirlo, emipléanse, e n | 
tecidos, convirtiéndose por obra y gra- actualidad, una gran cantidad rte 
cia de sus compañeros en uno de tan dios: Las orlas, el tipo de letra, la 
tos. con los mismos defectos y con la» fnación, el título, los juegos de pa| 
mismas virtudes. . bras, etc., etc. 
El que haya pretendido ver en lo¿ La ilustración es, según mi opinifld 
reno-Iones precedentes . una censura pa la más útil y, por lo tanto, de mefl 
ra la administración de esos periód' res resultados; además de las condlc» 
eos o para La persona encargada de su nes atrayentes que reúne, posee otd 
publicidad, se ha equivocado de medio que para la publicidad son 
a m^dio. No son aquéllos ni ésta loa necesarísimas, 
cuflipables de tamaña falta de educación 'Esos anuncios redactados en toM 
comercial moderna. Aunque la buena de telegrama o de noticia, aprovediai 
fe y el deseo de agradar a los anua- do la actualidad de un suceso m 
Giantes llevára.les a hacer la pulimen- quiera con títulos, a veces, más m 
íación del anuncio, casi estoy por de- llamativos, trágicos o grotescos, cai| 
cir que no habrían de conseguir ningu- ren de aplicación para la propagan^ 
na mejora, a no ser la mejor presenta. El lector, después de su lectura, 
ción, dándoles un poco más de estéti- considera engañado, y sólo sabe ouani 
ca y elegancia. Cosas buenas ambas; el motivo es cómico, regocijarse 'a 
pero de muy poco valor productivo, si- tonterías que acaban de contarl* 
no van acompañadas de otras tanto Otros, en cambio," abusando de i 
más útiles y necesarias. ilustración, recargan de tintas el dM 
Sería imposible, sin conocer debida. 1°. Y en vez de presentarle bien.hecM 
mente el artículo o producto anuncia, aparece en el diario convertido én j 
do; sin saber para qué sirve ni cuáles herrón que sólo sirve para que el M 
son sus aplicaciones- y ventajas, sin ie- Mico quite de él su mirada inmed!» 
ner en mienta•• a qué clase de público taivcnte. Es decir, que después de M 
va dirigido; desconociendo las más ele- gastado el dinero, los efectos g 
mentales reglas de la publicidad mt* todo lo contrario de lo que se espeijj 
derna e ignorando las sabias enseñan. ^os colores son también un i r 
zas que rmede dar la psicología huma- himejorable para dar visibilidad' 
na, redactar el texto, perfecto para ^nuincio. Deben combinarse 1>i€n'j 
anuncios y reclamos'. niendo siemirre presente el consejo qn! 
'De las deñeiencias antes citadas, sóId m'{S- «rriba he dado, referente a la ¡l«S 
sus autores, los que ehFregan los anun. Oración. No hay tamtpoco que recaj 
cios hechos a vuela pluma, para pubU- partos. Es preciso encontrar el iém 
carlos inmediataimente. son los únicos 1,0 medio para que la retina del W 
causantes, los verdaderos culpables. •'0 l€a no reciba ninguna impresiáj 
Para evitarlo se lian creado las Age-» demasiado fuerte, haciéndolo en oil 
ñas técnicas, para sacarles de ese" la. toTma. se corre el peligro de que 
mentable error e indicarles el camino ^ctor aparte sus ojos instintivameDl 
a seguir, el que da más éxitos que fra com<> apartamos nuestra mirada de-ffl 
casos. Luchan j r estudian en , España. focos eléctricos de gran potencia, 
actualmente, un buen número de jóvo. Presentar en un mismo anuncio 
nes animosos y decididos, dispuestos a rlos ditujos, amontonar letras y n 
obtener ©] tituio de técnicos de publici- "^ros; dar cabida en él a muchas , 
dad, ifíua.l al de «Advertising Engineer. ,aI)r;is cortas es, aunque algunos no 
que en Norte Améncn bace ya mucho ^rea"i y otros 10 iffn0Ten> contraM»! 
tiemipo que está en bo,<ra. 
La persona necesaria. 
Se ha hablado mucho de la persona 
necesaria para hacer la redacción de 
los anuncios. 
Aionm/ic Tior, T • perimentos encaminados a averiguar' 
tonceden las difleoiltades que los técnt 
eos señalan. 
No basta con poseer un estilo elegan 
te y ser versado en literatura. No estri-
ducente. 
T^i ios laboratorios do nsido^^ 
de las escuelas norteamericanas, cufU-j 
t? J. Arren en su libro, titulado 'C-̂ í 
debemos anunciar», se han heclio 
clamos en conocer los más minimoa 
detalles de la Gramática y tener cier. 
tos conocimientos de retórica. 
cuales puede una persona fijar, 
atención. 
En una hoja de cartón dibujaron»! 
cuatro letras, tomadas al azar. Séffl 
hi. " t n m ñ ' n ^ T r ^ ' Á ' ^ i * " V * " ' 1 ' Puso citada hoia durante un cuarto» n,i i.iriiiHico el éxito del redactor de rp. , . J nPrtJ* 
secrundo ante gran cantidad de pŵ j 
ñas reunidas en un anfiteatro, y 
dos ellos T'od'er-on indicar, al mo'^'l 
to, los nombres de las cuatro 
ooify eso si, cosas esenciales; pero ê  mio^ra'iííkfl 
de suma imíportancia que vavan unidad ' ^ a x . , rfl»! 
a otras condiciones Puramente nsicoK r ^ 1 ' V J . 
gicas. comerciales y tirooTáfiras.' d de j.iemp0 ?fra 
Anuncios bonitos, de foirmato a-rada n ^ J*100 Pomh™r ^ J 
Me. con un texto bien escrito, ño es r ' 6 " ' 6 ^ ? 8 ^ r l t r 0 ' 7 Z n * % 
muy difícil publicarlos. En cambio 1%af5 eilt«s distinguieron ^ n í f 
anuncios prácticos, tal vez un poco m i T el exnerimento con doce ) 
nos elegantes y peor escritos; ñero ¿e Tai^0CT> ^ esta vez ^ 
felices resultados, contadas son-las per-Ííuiera+Aniás de1 cuatr0; T" ' o n S l 
sonas qile los pueden redaetnr. P fe notó f e a^un^ ^ ^ ^ r a ' -
Creer que el mismo comerciante • es £ S v J ^ 
el más indicad'o para realizarlo, paré- dfTimwMÍ<>s oi>Jetos' ™ d,stin^ 
T err0r c,rasísimo- Los ninffUna' • lu.s no.nuniA SAlAS 
p^ern-e, es casi seíiuro que van dingi-
mentos one exrone. las palabras que 
das más al bolsillo del lector nue a sus 
sentimientos. Habla de tecnicismos, de 
dinero, y se olvida casi' siempre del 
factor emoción. 
Si el trabajo se le encomienda a uno Bamco de ISanitander ha ^edlK1 J1.̂  
que sólo es escritor, ocurre todo lo nalti'vo dfó 125 ptetseitias, con deiSt'j'!:, 
contrario. Edha en saco roto las frases Ja linifltiitujcíión iReiina Viilctoria i ' 
encaminadas a enumerar las cualida^ Hie Leídliey.. 
U N D O N A T I V * 
'El Consejó dtó Adminis'lració^ 
